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人文学部の卒業生諸君， 四年余に わ た る 蛍雪の功
成 っ て， こ こ にめでたく卒業の 日 を迎え た こ と に こ
こ ろ か ら 祝福申 し あ げ る 。本当 におめで と う。
学校は入 り 船出船す る 港の ような も の だ と は誰が
言 っ た のか， 妙に納得 さ せ る フ レ ーズであ る 。 し て
み る と諸君 はいよいよ富山大学という港をあ と に実
社会 と いう大海原に向か つ て， 今航海せん と してい
る のff.'o 別れに 当 た り ， ー教官 と し て祝福 し な が ら
も 一方で は断ち がたい一抹の寂 し さ を禁 じ え ない
の も ， 未知の世界 をめざ し て旅発たんとする 出船を
見送 る者に去来す る感傷 と や ら で あ ろうか。
明 日 よ り 実社会に旅発つ諸君に向か つ て， で き る
こ と な ら諸君の内奥を揺 さ ぶ る よ うな強烈な こ と ば
を述べた い も のだが， 時間の流れの ま ま に怠惰に生
き ている私 ご と き に は で き ない相談であ る 。 し か し
人生の先輩 と し て一言申 し あ げね ばな ら ぬ立場に あ
れば， 貧 しい時代のつ ま ら ぬ昔話で責めをふ さ ぐ と
し たい。
話 は横道に そ れ る ようだが， 我々年代層 の大学生
生活はいろいろ な意味で閉ざさ れた世界の ま ま だ っ
たO 早い話が激石の小説で はないが， 下宿先の娘 と
相思相愛の仲 に な り 結婚ま で し た友人が ま だ存在 し
た そんな時代であ っ た のだ。そ れに大学自体 も 象牙
の塔と や ら を振 り かざ し て我々学生に対 し て さ え閉
鎖的であ っ た。身近な例だが， 学務 （会計） 係の受
付の小窓が私に は そ の象徴 と し て， 映 っ た も の だ っ
た。本来学務係 は大学 と 学生をつ な ぐ唯一の場 と な
る べ き はずの も のであ る o そ の窓口が二枚の引 き ち
がいの小窓で し か な か っ た のであ る 口
「 あ の……すみ ま せんが・H・H・－－」我々学生はいつ
ぁ
も 恐 る お そ る小窓 を手で、開 け な が ら ま ず用 向 き を申
し あ げね ばな ら な か っ た。困 っ た こ と に， 学務係 の
小窓 に手を か け る 時 は授業料支払いの遅延の言い訳
か， 学割 の願い出 に き ま っ ていたか ら ， どう し て も
こ ち ら の声はく ぐも り が ち と な る 。する と き ま っ て
「なんですか， 用事は」 と いか に も面倒くさいといっ
た， つ っ けんどんな係員の答えがはね返 っ てく る の
を覚悟 し なくて は な ら ない。 しか も こ ち ら側 は玄関
の ロ ビー に立 っ て仰ぎ見 な が ら 口上する分だけ懇願
人文学部長 三 賓 政
美
調 に な り ， 見下 さ れ る分だけ相手 は尊大な も の に見
え る 。
だが， こ こ でメ ガネ を か け た 当時の若い係員 の た
めに一言弁明 し て おかねばな る ま い。 と いうの は，
こ の頃 （昭和30年代〉の役所の窓口係 は総じて こ ん
な も のであ っ たか ら であ る O 市役所 し か り 。 と くに
国鉄の キ ッ プ売 り の窓口 の ひど さ は音に聞こえてい
た ほどで， ぶ っ き ら棒で無愛想の典型だ っ た o お客
はキ ッ プを買う時いか に行先 き と キ ッ プの種類を ま
ち がえずに言え る かに腐心した。た ま た ま 間違 っ て
言上 し よう も の な ら， あ ごを し ゃ く っ て追い払わ れ
かね ないか ら であ る o 終 っ て「あ り が と う ございま
し た」 と 礼を言うの は駅員 で はなくてお客であ っ た
うそ
と いう嘘の ような本当 の話で あ る 。
大学の メ ガネ係員 も こ う し た時代の風潮に乗っ て，
そ れが当然の行為 と振舞 っ ていただ け の こ と で あ っ
由ち
たo し か し ， そ れ は後々に な っ て知 っ た こ と であ っ
こわ
て， 当時の私に は メ ガネ 氏は怖い存在で しかなか っ
た。そんな あ る 日 ， 記憶は定かでないが私は何か の
用事で不案内 な街角を 自 転車に乗っ ていたO そ の途
中， 運悪く自 転車の タ イ ヤ がパンク し た。こ の頃は
舗装道路が至 っ て少なく， ち ょ っ と 小道に入れば，
ジ ャ リ 道で あ っ たか ら 自転車のパン ク はめず ら し い
こ と で、 はな か っ たが， 若い者が昼日 中途方 にくれた
顔を さ ら し てパンク し た 自転車を推 して歩く図はけ っ
し てか っ こ よい も ので はな い。お の ず と うつ む き が
ち に な っ て歩いていた私は， い き な り 自分の名 を呼
ばれてび、っ く り し た。声をか け た の は， なんと怖い
あ の メ ガネ係員だ、 っ た。彼は近づいてく る と ， いか
に も 同情に堪え ぬ と いう風に私にや さ しく声をか け
た ばか り か私の 自転車を後ろか ら 推 し な が ら ， も よ
り の 自転車屋ま で案内 し てくれたのであ っ た。肩を
並べて歩いているうち に， こ れま で私よ り ず、 っ と 年
上の男だ と ばか り 思い こ んでいた メ ガネ氏は意外に
も若く， 我々と そ う変わ ら ない世代であ り ， ま た メ
ガネ の奥に はや さ しい瞳がま た たいてい る の を私 は
知 っ た。別れぎわ に， 彼はそ の瞳を じ っ と私に注ぎ，
右手を自分の額にや り な が ら 「ぼく も本当 は大学に
入 っ て勉強 し た か っ たんだ」 と ぽつ り と私に語っ た。
nL 
こ の瞬間， メ ガネ氏は係員の高みか ら と びお り て私
と一体化 し た と， 私 に は思えたo
Ii�うこう
こ の 日 の偉倖は私を有頂天にさ せ る にた る も のだっ
た。 こ れか ら は私 はく ぐ も っ た声で授業料支払いの
遅延の言い訳を し なくてすむ し， 学割 も 気がねなく
入手で き る と ほくそ えんだ。学友の羨ま し そうな顔
が見え る ようだ っ た o 数日後， 私 は も う も の お じす
る こ と なく， ガラ リ と学務係の小窓を あ け た。と こ
ろ が， メ ガネ氏は は っ き り と 私 と 承知 し なが ら， 例
のいか に も面倒く さ い と い っ た， つ っ けんどんな 口
調で 「なんですか， 用事は」 と 言 っ た のだ っ たo
私の も くろ みはあ っ け なく消え たが， だがそれか
ら と いう も の私の メ ガネ 氏を見 る 眼 は一変 し た。彼
は相変わ ら ず小窓か ら メ ガネを光 ら せていたが， 私
は そ の メ ガネ の奥に ま た たいてい る や さ しい瞳を見
つづけていた し， そ ればか り か彼が一日 の勤めか ら
帰宅すれば， 崩れか け た あ ば ら家か ら 幼い弟や妹が
ぞ ろ ぞ ろ と 出て き て彼を迎え， 一歩内 に入れば， 暗
い部屋 に老いた父か母かが薄いせんぺい布団に病臥
し ている光景を想 っ た り も し たo も と よ り そ れ は私
の勝手な妄想で し か な い も のだロ 本当 は， 彼は近在
の大 き な農家の跡取 り 息子か な にかで， 怠け者の た
めに大学に入れなか っ た のか も し れない。だが私 は
そ の ように想わず， 彼を貧乏息子に夢想する こ と で，
彼を理解 し， 彼 と の一体感を得 たい と 願 っ た。私が
こ の直後 に迫っ た専門移行時 に ため ら う こ と なく文
学研究を選択 し た の も， あ の 日 の メ ガネ 氏 と の遭遇
が作用 し ていた と いえ ない こ と はなL 、。そ し て今 日
はため
ま で メ ガネ氏への妄想を断ち切れないま ま に傍目 に
も みすぼ ら しい研究を細々と続けて き た ような気が
するO
卒業の晴れの 日 を迎え た諸君に贈る言葉と しては，
なんと も冴え ない一文 と な っ て し ま っ た こ と をお詫
び し たい。ただ私が言いたいの は， 人文学徒と し て
の意識を こ れか ら も失わず， 人間 と の連帯を人聞の
強さ で求める ので はなく， 自分 も含めて人間の弱さ
に身を よせていく こ と で求めてい っ て ほ し い と いう
こ と であ る o 最後 に キ ン グス レ イ ・ ウ ォー ド の こ と
ばを も っ て結び と す る。
夢を見 る がいい一試すがし1いー失敗す る がいい一
成功する がいい。
おくゴト荷ないwいてヨト伽“ 卒業 生 への はなむけの 言葉 ”
教育学部卒業並びに専攻科修了の皆さ ん。こ の度，
諸君の研績の結果， 目 出度く卒業 ま た は修了 さ れ ま
す こ と を心か ら お慶び申 し上げま すD
そ し て， 同時に， 諸君を今 日 ま で育て導いて頂 き
ま し た方々に対 し ま し て， 敬意 と 感謝の念を捧げま
すD
諸君の中 の多くの人は， 良い先生に巡 り 遭 っ た こ
と に よ り ， 望ま しい教師像を 目指 し て富山大学に入
学 さ れま し た。そ し て教養部で一年半の修学を し た
後， 専門課程に進んで各課程 ・ 教科を専攻 し ， 真面
白に勉学に励んで こ ら れま し た。そ の間，授業参観，
事前指導， 教育実習， 合宿研修等 と 大学内 のみでな
く， 広く多くの他の機関の先輩教師方や幼児 ・ 児童 ・
生徒方等 と の 出会いを も た れ， 更に， 他の教場 ・ 施
設や自然 に お け る 学習 と 生活体験を積み重ねて， よ
り 一層教員志望への意欲を高め ら れ， 教育 に関する
教育学部長 野 村 昇
基礎の修得 と 基本の理解に励ま れ， 実践訓練に精を
出 さ れて き ま し た。そ の成果に対 し て， こ こ に教育
学士の称号が与え ら れ る 訳であ り ま すo
今日， 世界 の人口増加が急速で21世紀初めに は今
の1. 5 倍に も及ぷ と 予測 さ れて い ま す。 し か し ， 先
進諸国で は出生率が低下 し て就学児童数が漸減 し て
お り ， 教員の需要減を招いてお り ま す。行政的 に は
40入学級 と か初任者研修の指導教員制度などの実施
で対応さ れていま すが， 今後の見通 し は厳 しい も の
であ り ま す。 こ の ような訳で， 諸君に は今回の採用
予定 と な ら な か っ た方 も あ り ， 同情に耐え ま せん。
し か し， 何れの道に進ま れようと も 厳 しいこ と は
多く， 一度でく じ け て はいけま でんo 更 に成長 し て
頑張 っ てくだ さ い。
さ て， 高学歴社会 と な っ た今 日 ， 卒業 は ま さ に諸
君の人生の ス タ ー ト であ り ま す。科学技術の高度の
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発達 と社会の著 しい変容 と ， それに伴う価値観の多
様化に対応 し て， 生 き て働 く た め に は， 生涯学び続
け る必要があ り ま す。
こ の機会 に， 諸君 は来 し方を静か に振 り 返 っ て，
受 け た数々 の恩義に対 し ， あ ら た めて感謝 し てお ら
れる こ と と 思いま す。私共は日常， 目前の こ と に心
奪われ， 仲 々 に そ の周縁や基盤を構成 し支持 し てい
る恩恵に気づかない こ と があ る の で はないで し ょ う
か口 手前の例で述べ る こ と を お許 し頂 き ま す と ， 私
は或種の窒素化合物の類似物質群の混合物の迅速分
離 と 微量定量法を確立 し ようと研究を始め ま し たo
する と ， 次々 と 文献に関連の研究報告が出 さ れて き
ま し たo 競争の さ 中で は， 感謝 と いう感情に ま で成
長 し ない複雑な あ せ り の気持ち で苦悩 していま したD
然 し， 他 と 異な る工夫を強い ら れ た結果 と し て， 一
応の達成を見 る に及んで， 途中での恨め し く さ えあ っ
た他の研究報告に教え ら れた こ と の多いの に気づい
て感謝で き る よ うに な り ま し た。
諸君が愈々社会生活に入 ら れ る に あ た り ， 今述べ
た ような只一つ の課題解決に限 つ ての こ と で はな く
て， 人 と の紳， 恩義を よ り 深 く 考えてみ られる な ら，
それが実 に大 き く 多い こ と に気づかれる と思います。
そ し て， いうま で も な く ， それがま た， 諸君の成長 ・
発達への熱い願い ・ 祈 り に な る 筈であ り ま すo
も と よ り 自律的 に， 自 己に対 し て責任 を も っ て生
き方を探 り 生 き 抜いていかれ る のであ り ま すが， 真
実 ・ 善 ・ 美 ・ 聖を追求する こ と に おいて， 生涯教育
と いう こ と で， 今後益々 勉学に励んで頂 き たい と 願
いま すD 他か ら受け た こ と ， 受 け る こ と に おいて
「足 る 」 を知 り ， 感謝す る 。他に及ぼ し ， 他 に働 き
か け る こ と に おいて 「足 ら ざ る 」 を知 る 。自 ら を生
かす こ と ， 学ぶ こ と ， 努め る こ と に おいて「飢えJ'
「渇 き 」 を 自 覚する こ と に な る のだ と，思いま す。
既に今， 諸君 は厳 しい試練を受 けて の卒業 と な り
ま し た。 で も幸いに餓餓 と 寒 さ は凌げ る 時代です。
そ し て， 漸や く I N F廃絶に向 か っ て も いま すo地
球 ぐ る み， 人類全体で解決を図 ら ね ばな ら ない課題
が指摘さ れ， そ の対策の た め の情報作成 と 収集が検
討 さ れ始めていま す。そ れはー企業体や一国等の責
任の域 を超えて， 個別の生 き方， 生活態度の問題 と
し て根深 く ， ま た ひ ろい範囲 に亘る も のであ る こ と
が指摘さ れて もいます。
高度科学技術の発達と大型化 ・ 広域 化 し た経済機
構に対 し て も 人道的 な観点での歯どめが必要で， 手
遅れに な ら ない対策が立て ら れね ばな り ま せん。国
際化， 情報化， 個性化が進行 し て， 人間生活の基盤
をなす言語， 習慣が乱れ， 思潮， 宗教等を含め た人
心が動揺 し混乱する こ と の ないように， 人間学的な
領域 の一層 の進歩発展が期待さ れている といえます口
従来 は， 何十年， 何百年 も か けての対応であ っ た変
化が， 最近で は 5 年， 2 ～ 3 年 と いう短期間で激変
し ている と いえ ま すo
こ の意味に おいて も ， 教育学部関係者の責任 は極
めて大 き く ， 努力 の し甲斐 も あ る と考え ま す る
教育学部を卒業 さ れま す諸君 はどうか大 き く 希望
を も ち， 意欲的 に 自 己実現 に励み， 健康 に十分留意
し て， 社会に必要な存在 と な っ て下 さ い。そ の こ と
が諸君の将来に幸と な り ま し ょ う。
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＊ ＊ ＊ 経済学 部 卒業 生 諸 君ヘ ＊ ＊ ＊
学園 ニ ュ ー ス に卒業生への一文を寄せ る の は各学
部長の慣例的な義務 と も な っ ていま す。世の中 に は
無駄が多い も のですが， こ れ も そ の一つで し ょ う。
よく考えてみ る と ， 改ま っ た挨拶 をする の は難 し
いこ と で， 本人 は よ い話を し てい る つ も り で も ， 聞
く人がどれだ け共感 し てくれ る かどうか は疑問であ
り ， 話 し手 と 聞 き 手の気分が合わず， 白 け た空気が
漂うの も よくあ る こ と で し ょ う。一般に， 話 し手が
熱弁をふ る え ばふ るうほど， 聞き手の方は早く終わ っ
て ほ しいと 思 っ ている場合が多いので はないで し ょ
うか。万事にシニカルな学生諸君を相手にする場合
は特に そ うであ り ， よ ほど度ぎつい面白 さ で も 盛 り
込ま ねば， 耳を傾 け て はくれないで し ょ う口 しか し
残念 な が ら ， 私 に は そ ん な才能 は ないのです。
実際， 学部長の挨拶では， いつ も 後味の悪い思い
を し ていま すが， 昨春 もいさ さ か苦い経験を し ま し
た。卒業式の後， 学部主催の卒業証書授与パーテ ィ ー
で学部長 と し て の挨拶を さ せ ら れ ま し たが， と て も
静か に聞いてくれる ような状況ではなく， 早々に切
り 上げ る と いう始末で し たo 卒業式の緊張が解けた
せい も あ り ， 私の不徳のせい も あ っ たで し ょ うが，
そ も そ も 真面目 に 語 り か け よ う と し た のが失敗だ っ
た と 思われま す。証書を手に入れた彼 ら に と っては，
学部長 の話 し などはどうで も よ か っ たのであ り ， 早
くビールを飲むこ と だ けが問題だ っ た ので し ょ う。
こ ん な体た ら くですか ら ， 学園ニ ュ ース に載せ た私
の挨拶文などに 目 を通す学生がどれだ けいるで し ょ
うか。セ レ モ ニーの席 と は異な り ， 学園 ニ ュ ー ス に
は読ま ない自由があ る ので、す。そ れゆえ ， 一生懸命
に文章を綴 る の は徒労に等 しく， 無駄な こ と は願い
下げに し たいのですが， 編集委員の先生が因 るで し ょ
うか ら， そういうわ け に も い き ま せんo そ こで， し
ば ら く駄弁を弄 し て， 紙面 をうめる こ と に よ り ， 一
応の義理を果た し ま す。そ し て， この作業 はすでに
或程度ま で進行 し ている と いうべ き で し ょ う。
さ て， こ れ ま で経済学部 は， 学生の行動に細かく
介入す るこ と を よ し と せず， 総 じ て学生諸君の 自 主
性 と 積極性に期待する 方針を と っ て き ま し たO 私個
人 は， 基本的 に は こ れでょいと思 っ ていま すが， 最
経済学部長 武
暢 夫
近の学生諸君の全体 と し ての行動形態を み る と ， こ
の方針 はどう も裏目に出ている ような気が し て な り
ま せんo 規制の少ない自 由な環境は学生諸君の勉学
意欲を育て る と いうよ り ， た だ安穏を求め， 怠惰に
走る傾向 を助長 し ている ので、はないか と さ え思われ
る のであ り ま すO 例えば， 昨年秋 に第34 回本学生経
済ゼ ミ ナール富山大会が本学を会場に開催さ れ ま し
たが， 主催校であ る に も関わ ら ず， 本学部学生の報
告は少なく， 大会の準備 と運営の努力 を評価 さ れた
ゼ ミ 協の関係者諸君が男 を上げ る に と どま っ た の は
さ び しい話です口 し か し， すんだ こ と は仕方があ り
ま せんo 学生時代に も っ と 勉強 し てお けばよか っ た
と いう声を と き に耳にする のですが， 今 さ ら愚痴を
いっ て も始ま ら ないで し ょ う。勉強 は学生時代に終
わ る わ けではなく， 気がついた と き に再開すればよ
いのですo 誰で も ， 多少 は意味の あ る生活を続 け よ
うと思えば， 死ぬま で勉強 し な ければな り ま せん。
ま し て， 生死の競争を展開 し ている企業の中 に あ っ
て， 生 き 残ろ うと思えば， いやで も勉強を続けねば
な ら ないと いうこ と に な り ま し ょ う。 も っ と も ， 卒
業生諸君のすべてが企業 に就職する わけではないが，
他の職業についた と し て も ， 同 じこ と です。
勉強 は続け ていかね ばな らないと すれば， 後 は職
場の事情に応 じ て， 各人がで き る だ け柔軟に対応 し
ていけ ばよいのであ り ， 私などが と やかく言う必要
はあ り ま せん。実際， 在学中の行動形態か ら し て，
行く末を案 じ ら れた ような学生たちが， 数年後 に礼
儀正 しい社会人に見事に変身 し ， そ れな り に活躍 し
てい る姿を見て， そ の変わ り 身の速さ と 適応能力 に
感心 さ せ ら れま すD 経済学部 の学生 は潜在的 な能力
を秘めてい る と いうべ き で しょうか。 と はいえ， こ
れま での安楽な環境 と 異な り ， それぞれの職場に は
さ ま ざま の困難が待ち受けているで し ょ う。自分の
考え方 と 職場の論理がかみ合わ ないこ と も多いだ ろ
う し， 無理解な上役や底意地の悪い先輩に悩ま さ れ
る こ と も あ る で し ょ う。こういう場合に備えて， 日
頃か ら何事 も 話 し合え る友人をっく り ， 苦 しい と き
に は胸中を打ち合け あ え る ようにすることを奨めた
いのです。自 ら の生活は 自 ら の責任 と努力でま も ら
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ね ばな ら ないに し て も ， 一人で考え込み， そ の挙句
に追い込ま れた よ うな気持ち に な っ て し ま うの は愚
の骨頂であ り ま すo も っ と も ， 話す相手 と し て は，
職場の同僚などは足をすくわれ る 危険があ る ので，
な る べく避け て， 利害関係 の な い人 た ち を選ぶべ き
で， ゼ ミ の指導教官 などは最適で し ょ う。 ただ し，
具体的な指針を求める と ， 失望す る こ と にな る か も
しれま せんo だが， 身上相談 と いう も の は心の も や
も や を吐き 出す こ と 自体 に意味があ る のであ り ， 打
ち あ け て し ま えば， 実 は大 し た悩みで も な か っ た と
いう場合 も 多いのであ り ま す。 平凡 き わ ま る 話 と 一
笑に付 さ れ る か も しれま せんが， 昨年， 私の知人に，
誰か に相談 し て お け ば， 避け ら れた と 思わ れ る 残念
な 出来事があ っ た ので， 一言 し た次第です。
そ ろ そ ろ紙面をうめる作業を終わ っ てよいと こ ろ
ま で き たようで‘すD 卒業生諸君の御健闘を祈 っ て，
結び と致 し ま す。 こ れ は心か ら の念願であ り ま す。
卒業 生 に おく る 言葉
卒業， そ れ は解放感にあ ふれ， 希望に満ち た語感
を も っ ていま すo 事実， 大学を卒業する と そ の後で
は半年に一度の試験など無いの が普通です。 多分，
皆 さ んは実社会 に踏み出す期待に胸をふく ら ま せて
い る ので はないで し ょ うか。
そ れ は正 しいのですo 私 は こ こ で実社会 は厳 しい
と か， 今ま での ように甘え て はいけ ない， など云う
つ も り は あ り ま せんD そ れ ら は先にな っ てか ら体験
する か も し れま せんが， 今 こ こ で繰 り 返 し それを告
げ る こ と に あ ま り 意味があ る と は思え ま せんo
そ れ よ り も ， あ な たが大学を卒業 し た こ と で， 何
を得たのか， 入学の と き 心中に誓 っ た こ と は達成で
き たか， を振 り 返 っ てみて， 自分 に と っ て大学 は何
であ っ た のかを考えてみ る こ と が必要な の で はない
で し ょ うか。 次の話 しはあ る対話の中か ら の引用で
す。 「あ る 企業の方が云いま し た 。 “大学では白紙
で人を送 り だ し て ほ しい。 妙な習慣を付け て も ら う
と 困 り ま すo 教育は我々の方で入社 し てか ら致 し ま
す。” 私 は こ れ は と んで も ない話だ と 思い ま す。
“会社 は訓練する のであ っ て， 教育する のではあ り
ま せん。 ” と 云うの ですが， な か な か理解 し て も ら
え ま せんo 」
こ れ は大変含みのある挿話です。 あ な た達は大学
で何を得た の で し ょ うロ あ る程度 の知識， 技術， 教
養を受け取 る と いうこ と は基本的 な こ と で， 大学を
理学部長 小 黒 千 足
卒業 し た人 に は当然備わ る はずの こ とで、すo しか し，
こ れ ら の そ れぞれを手に し たか ら と 云 っ て， 本当 に
教育を受け た と 云え る の で し ょ うかロ
ハ ーバード大学 の学長が卒業式で云いま し た 。
「あ な た達 は今卒業する 。 こ れ で教育 を受 け た 人 に
な る のですo 」 教育を受 けた と 云う こ と は， 何を意
味す る の で し ょ うかD そ れ は次の 3 つ の条件を備え
る こ と で、すO ま ず， 判断力 があ る こ と で、すo 何かが
起 こ っ た時， それを正 しく理解 し て的確な判断がで
き る こ と で， 画一的 な反応 しか取れな いのでは， 教
育を受 け た こ と に はな り ま せんD 第二に は， 論理的
思考が出来 る こ と です。 例え画一的でなくて も ， そ
の反応が論理的でな ければ， 意味があ り ま せんo ま
た， あ る 出発点から論理的 に結論を導 き 出す こ と が
出来なければいけ ま せんo 最後に， 自 ら を明 ら か に
表現 で き な け ればいけ ま せんo 自分をあ るいは自分
の意見を正 しく表現 で き な ければ， 一人前にす ら 認
め ら れないで し ょ うD
以上の 3 点を備えて， は じ めて教育 を受けた人 と
し て認め ら れ る こ と に な り ま す口 ですか ら ， いく ら
知識があ っ て も ， 上の 3 条件を満た さ な ければ教育
を受け た こ と に な り ま せんo
さ て， 皆 さ んは今日教育受 け た人と し て卒業 して
行け る の で し ょ うか。 私は多くの危倶を残 し な が ら
も 全員 に イ エ ス と 云 っ て ほ しいのです。
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・ × ・ × ・ 卒業 生 の 皆さんへ・ × ・ × ・
工学部 ・ 工学研究科を卒業 ・ 修了 さ れ る皆さ ん，
お め で と うご、ざいま す。入学以来， 今ま での永年に
亘る研鎮の結果， めでたく今 日 を迎え ら れた こ と を
心よ り お慶び申 し上げま すo愈々 こ れか ら社会人 と
し て 出発 さ れ る こ と に な り ま すが， そ れ は結局， 卒
業 ・ 修了 と いう一つ の登竜門 をく ぐ り 出て， いよい
よ各人の特徴あ る 人生模様を描き始め る と いう一つ
の大 き い節目 に 当 た る か と 思いま す。私 も過去にお
いて皆 さ ん と 同 じ 節 目 を迎えま し たoそ れか ら幾十
星霜を経て今 日 に至 っ てお り ま す。 振返 っ てみれば，
そ の聞にいくつかの大 き い節 目 に遭遇 し ま し たD大
きい節 目 に伴う小 さ い様々な変化を入れる と ， それ
は あ た か も 囲碁を囲んだ と き の軌跡に似てい る様に
思われま す。今 も 勿論描き続けていま すが。皆 さ ん
はどの ような人生模様を描いて行くの で し ょ うか。
二人で囲む囲碁の軌跡で さ えかな り 複雑です。ま し
て種々雑多な要素が日常において関わ っ てく る人生
行路に おいておやであ り ま す。
こ れを描いていくに さ い し ての大き な要素 は人生
の課程に お け る 幾つかの出会い と ， そ れに対応す る
平常の努力 の二つで、あ ろう と 思いま す。人生に は兎
角失意がつ き も のであ り ， こ れは諸君の誰もが卒論
又は修論のための研究に おいて体験 し た と思いま す
が， 仕事ばか り で なく人間関係 に おいて も 同様であ
る と いえ ま す。 「 こ れが人生 と いう も のだ」 と いう
言葉があ り ま すが大変含蓄の深い言葉です。人間誰
で も終始， 順風満帆で進んで行け る と いうこ と はあ
り ま せんO 寧ろ波浪多 き 人生が普通で し ょ う口 こ の
行路を良い意味 に お け る 「 こ れが人生というも のだ」
と いう語 に持 っ て行くた め に は， 矢張 り 日常の努力
工学部長 作 道 栄 ー
が唯一の方法か と思います。日 常の工夫 と努力 （仕
事に おいて も ， 人間関係 に おいて も ） が種々 の障害
を除去 し てくれ る も の と 思いま す。 良い出会いを得
る た め に は充分な努力がな さ れていな ければな ら な
いのです。今か ら の長い人生行路においてどの様な
好ま しい模様を描くか は， どの様な好ま しい出会い
があ り ， どれ丈の努力がな さ れたか に よ っ て決ま っ
てくる も の と 思いま す。
今， 我が国 の産業界 は技術の革新に向 け て， 嘗に
激動期 に あ り ま すO 我々 エ ン ジ ニ ア に と っ て は， こ
れは困難であ る けれど も ， 反面好ま し い一つ の大 き
い出会いに他な り ま せんD 我が工学部卒業生 は困難
な ま た は厄介な 出会いに対 し て も ， 只単に利口に し
て且つ避けるように立ち廻る と いう こ と はなく， な
ん と か工夫を重ね て乗 り 越えて行く と いう能力 を，
そ の特性 と し て持 っ てい る こ と を （産業界で も 認め
ていま す） 私た ち は皆誇 り に思 っ ていま す。
皆さ んに は今後の社会活動に おいて多くの良い出
会いがあ る こ と を祈念 し てお り ま が， 不幸に し て そ
れが逆風で あ っ て も持前の気質で何 と か工夫 ・ 努力
に よ っ て風向 き を変え， 結果 と し て良い出会いに変
えて行く気概 と信念を も っ て当 た ら れ る こ と を念願
し て止み ま せんo 産業界が皆 さ んに期待 し ている技
術的 イ ノベーシ ョ ンに対 し ては， こ の こ と が必要不
可欠の要件 と 思いま す。こ の こ と が引いて は 自分の
人生哲学を社会に及ぼすこ と の で き る 王道か と 思い
ま す。
今後 は何卒， 健康 に留意 さ れ， 益々 の御健斗を祈
念 し てお り ま す。
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経営短期大学部 の 卒業生 諸君へ
本年 1 月 1 日 か ら ， 経営短期大学部主事を併任 し
てお り ま す。私 は， こ れま で何回か本学部 に 出講 し
た こ と も あ り ま すが， 最近は管理運営に酷使さ れて
いる ので， す っ か り 御無沙汰 し ていま す。だか ら ，
諸君 と は校舎のどこ かで擦れ違 っ てい る か も しれな
いが， 親 しく接する機会 は あ り ま せんで し た。 し か
も ， 今年 は本学部が閉学の 日 を迎え， 諸君が本学部
最後の卒業生に な る と いう銘記すべき年であ り ます。
し か る に， 私が， お そ ら くは， 本学部最後の主事 と
し て諸君を送 り 出 そ う と いうの は， 大役に し て は人
を え な い も の と いうべきであ り ま し ょ う。
そ も そ も ， こ の よ うな役柄は， 本学部の発展の た
めに懸命の努力 を払 っ て こ ら れた本学部生え抜きの
先生 に こ そ相応 しいのであ り ま す。お そ ら く， 諸君
も 同 じ思いで はないで し ょ うかD しか し， 残念なが
ら ， いろいろ の事情で そ う も いかず， 私が引き受 け
る のやむなきにいた っ た のであ り ます。ただ， 私は，
本学部 に対 し て は少なくと も 精神的支援は送 っ てき
ま し た し ， 御承知の昼夜開講制への経済学部改組に
当 た っ て は， 経営短期大学部 の行詰ま り の打開 の た
めに， 私な り に努力 し たつ も り です。 こ う し た点を
了 と さ れ， 主事 と し て の挨拶を受けていただけれは
幸いであ り ま す。
ま ず第一に， 3 年間 に わ た る 諸君の努力 を評価 し
たいと思いま す。一口 に 「働きなが ら， 学ぶ」 といっ
て も ， いうほどに は容易 な こ と でないで し ょ う。 こ
れ は単に 口先だ け の こ と で はなく， 管理職にな っ て，
諸君の苦労が実感を以て推察でき る ようにな り ま し
fこo
朝か ら会議等の連続で夕方にな っ て， や っ と 一息
つ け る ような 日 に は， 年のせい も あ る で し ょ うが，
本を開いてみて も ， さ っ ぱ り 集中力がなくな っ てい
ま すD それで も ， われわれは時間 のや り く り が或程
度は 自由にできる立場に あ り ま す。だが， 諸君の方
は勤務時間 に制約さ れ， 第1限の授業に出席する た
めに は， 1日 の勤労の疲れを癒 し ， ゆ っ く り 夕食を
と る 暇 も なく， 登校せねばな り ま せんo 実際， 職場
の都合で遅くな っ た ので し ょ うか， 急いで教室 に駆
け込んでいく学生諸君の姿を よく見かけた も のです。
経営短期大学部主事 武 暢 夫
3 年間， と も かく も 勤労と 勉学を両立 さ せ る ために
は大変な苦労があ っ た と思われ る のであ り ， そ の苦
労によく堪え たという点で， 諸君は大きな 自信を持っ
た こ と で し ょ うD
と はいえ， 夜間の教育 は授業 コ マ数が少ないだけ
でなく， 他に も 様々の制約があ り ， 十分満足に勉強
できた と いうに は程遠く， 物足 り ない点が多か っ た
こ と で し ょ う。ま た， 諸君の努力に報い る に， そ の
社会的評価 は あ ま り に も低い も のであ り ま す。そ し
て， そう し た こ と が本学部 の行詰 り の大きな原因 と
も な っ た のであ り ま し た 口 側聞 に よれば， ブラジ、ル
等で は夜間学生の ほうが高く評価 さ れてい る そ うで
すが， 日本で は学歴社会の壁は容易 に突破 さ れそう
に も あ り ま せんロ し か し 希望を失 っ て は な ら ない
で し ょ う。形の上で報われ る と こ ろ は少ないと はい
え， 「働きな が ら ， 学ぶ」 習慣を身につ け た こ と は，
諸君に と っ て， 貴重な財産 と な り ま し ょ う。近年，
生涯教育の必要が叫ばれていま すが， こ んな事を改
めていうま で も なく， 誰で も 意味の あ る生活を送れ
る ために は， 可能なかぎ り は学び続け る こ と が必要
です。 し か も ， 平均寿命が高 ま り ， 社会が固ま ぐ る
しく変転する 状況に あ っ て は， こ の必要 は益々増大
し ていま す。 こ の点， 諸君 は ま さ に貴重な財産を手
に入れた と いうべく， こ の財産を さ ら に大きくす る
よう努力すべきであ り ま し ょ う0 3 年間 にわ た っ て
の 「働きな が ら ， 学ぶ」 努力 は， こ れを続けて こ そ
意味があ る のであ り ， 続 け な け れば， 殆どそ の意味
を失うで し ょ う。どうか， 努力 を続 け て下さ い。私
のいいたい こ と は， こ の点に尽きま す。
さ て， 経営短期大学部 はやがて姿を消す こ と に な
り ま す。夜間主 コ ー ス ができた と はいえ， 組織 も別
な ら ， 名称 も 違うの であ り ， 母校がなくな る さ びし
さ が完全 に解消さ れ る こ と に も な ら ないで しょう。
けれど も ， ひ と り よが り か も しれないが， 夜間主コー
ス の存在 はや は り 一つ の救いで はないで しょうか。
一つ の村が タ ＊ム の底に沈んで， 跡形 も なくな る の と
は異な り ， 経営短期大学部 に お け る 勤労者 ・ 社会人
教育の伝統 は， 経済学部夜間主 コ ー ス に おいて， こ
れま で と 同 じ所で， いつ ま で も生き続 け る のであ り
-8-
卒業生た る こ と に誇 り を持ち， いっ そ うの努力 を続
け て下 さ い。そ し て， 母校た る経営短期大学部を懐
か し む と と も に， 経済学部夜間主コース を新 しい母
校 と し て， いつ ま で も 愛情を も っ て見ま も っ ていた
だきたい と 思いま す。
卒業生諸君のいっ そうの御健闘を祈 り ま す。
ま すo
そ し て， 夜間に学ぶ学生の努力 に正当な社会評価
が与え られなか っ た無念は， いつの 日 か， 夜間主コー
ス の学生諸君が晴 ら し てくれ る で し ょ う。われわれ
も， そ の ような 日 が一日 も早く訪れ る よう努力する
つ も り であ り ま す。諸君 は経営短期大学部の最後の
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教育刷新委員会建議に基づいて制度改革がな さ れ，
新制国立大学の成立に 伴い学芸大学 （学部 ） ， 教育
学部 と な っ た新 しい制度の大学の こ と であ っ た。そ
し て， そ こ での教職の原理 と 教員養成の理念を大き
く方向づけ た の は， 昭和21年教育刷新委員会が，
「教員養成 は総合大学及び単科大学 に教育学科 を お
いて こ れを行う」 と いう議決で あ っ たが， それが教
職の アカデ ミ ズム と プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ リ ズム をめ ぐ
る論争， 「教育学」 そ の も の の学問性に対する疑念
や そ の学問水準 と実践的有効性に対す る疑念， こ れ
に対す る 教育者精神の育成の ための教育内容 と 狭い
意味での教育技術学の有効性の主張の論争を生み，
そ の決着は「学芸大洋」 におけ る リ ベラルエデュ ケ ー
シ ョ ンを中心 と する 大学 （学部） を国立大学に設け，
こ れを教員養成を主 と す る 機関 と す る と いう こ と で
あ っ た。 こ れは戦前の養成制度の論争 に終止符を打
つ ための一つ の妥協案であ っ て， その後， 養成制度
の手直 し がな さ れ る た びに， そ の こ と は常に教員 養
成制度の在 り 方をめ ぐ る歴史的要因 を な し， 現今で
は教育学部が教員養成を 目 的 と し ない新課程を設置
する と いう問題 に ま で展開 し てい る o 四十年の学部
の発展課程を顧みて感慨深い も のがあ る o
教員養成学部の必須重要教育内容で あ る教職科目
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教育学部教授
停年を迎え る に あ た り ， 誰 し も 感慨な し と は し な
いであ ろう と 思う。 「富山大学教員 の停年に関する
規則」 は， 「停年」 と いう語を用いている が， こ れ
は引き続く勤務を大学が強制的 に停止する ために設
定 し た年令の 限界 と いう意味で， 近年用 い ら れ る
「定年」は， 停年に到 ら ず し て 自 主的 に 自 ら 設定 し
た勤務年限の限界を指す と 解釈す る 。私個人 と し て
は， 停年か定年か， 何れであ るべきであ っ たか は，
現在で はそ の判断に苦 し む と いうのが真実の心境で
あ る 。
今日 ま で数多くの先輩た ち の停年 に あ た り ， 「お
めで と う」 と祝賀の意を表 し ないで， 「長い間 ご苦
労で し た」 と 労を稿うのが一般的であ り ， 私自身 も
そ の ような挨拶を し てきた。大学 と いう組織の なか
で， 個人的関係 と 制度的関係 を通 し て， 他者 と の関
係的生命 に お け る 自我の形成が可能であ っ た こ と は，
愛づべき こ と であ っ た と思い， こ の こ と は他者に対
する感謝へ と連 っ て行くのであ る O
私は， 旧制度の大学文学部で， 「教育学」 を専攻
し ， 新制度の大学の発足 と 殆ど時を閉 じく し て， 教
員養成の大学 （学部） に勤務 し てきた。教員養成の
大学 （学部） と は， 「教員養成 はすべて総合大学及
び単科大学に おいて・H・H・－・こ れを行うこ と 」 と いう
と し て の教育学の有用性， 実践性は， 学会で も常に
論議の対象であ っ たo そう し た論議は ま た広義の教
育学を専門 と し た私の主要関心事の一つで も あ っ た。
こ の こ と は私が教師養成の在 り 方に深く関与 し て き
た こ と の結果で も あ る o こ の意味で有意味に し て楽
しい大学生活で あ っ た こ と に感謝せざる を得ない。
こ れか ら の生涯学習 の充実を期 し ている こ と を述
べて欄筆す る O
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経済学部教授
棚 田 良 平
富山県で生れ， 富山県で育ち， 富山県を離れ， そ
し て望郷の念 に か ら れ母校に帰 っ て き たわたく しが，
ま た こ の地を去 る こ と に な り ま し たo
「 オ レ はい っ たいな に を し て き た の だ ろ う」 新
年を迎え る たびに， 誕生 日 が来 る ご と に， そ し て家
内か ら グチ を聞くつどに感 じ た こ の想いが， いま，
よ り いっ そう強く身 に し み ま すo
語巨合わせ風に， わ たく し の テ イ ネ ン ・ タ イ カ ン
を表現 し てみま し た。
低年……いま に し て思えば， ワ タ シは志が低か っ
たo し か し， も う遅い と 「諦念」 してますo
底捻……研究費の こ と で はなく， チ エ の こ とです。
停然……ワタ シの研究進捗状況。ボケ ないうち に
ガ ンバラナ ク チ ャ 。
訂年・…・・ こ れがで き て， も う一度 「丁年Jに戻れ
た ら， 一生懸命勉強 も し， 恋愛 も す る の に
。
大甘……女性に対 し て は， いま で も そうですo
総私 の
私が文理学部数学教室に赴任 し た の は， いま か ら
30年前の昭和33年の こ と であ る o 文理学部校舎は ま
だ蓮町 に あ っ たが， 蓮町以来の特に数学教室の思い
出 は， 理学部同窓会創立30周年記念誌 （1錦咋） に，
初代 2 代に わ た る コ ン ピ ュ ータ導入の頃については，
こ れ も 1984年計算セ ン タ 一年報 （最終号） に の せて
も ら っ た。 こ の他， 学内紛争を含め， 共通一次 （準
備段階の昭和48年か ら関係 し ていた） や本学での 日
本数学会開催など思い出 に残る こ と は多い。
赴任後間 も なく， 前任の九大で行 っ た講義の や り
大患……あの時 はガンと覚悟 し ま したD その節は，
ご迷惑をおか けいた し ま し たo
耐寒……ひどか っ た な あ， あ の豪雪 は一一。
待寒…… ト ン デモ ナ イ 。
滞緩……ワタ シの生活態度を示す。お祉か しいD
怠陥・・・・・・向上。
大早…・・・ワタ シの脳味噌。サ ッ パ リ 原稿が進 ま な
し、。
退色…… ト シだか ら， ス カ タ ネ ェだ ろ o
大食…… こ れで糖尿に な り ま し た。
太殖……駄 目 だ っ た な あD 財形貯蓄で も し て お け
ばよ か っ たo
待職……そ の必要 も なく， お蔭様で再就職で き ま
し た o
最後 に， み な様よ り 賜わ り ま し た御高情の数々 に
対 し， 厚くお礼申 し上げま す。
おわ り
授
業
理学部教授 田 中 専
一
郎
方を改め， そ れ と 全く正反対 と 思われる学生が本当
に理解 し て ほ しいという講義を続 け て き た。長年に
わ た り 多くの学生が私の講義を聞いて き たが， 学生
一人一人に利害得失があ っ た こ と は十分承知 し てい
る 。私は数学なので， 本学 と し て は特殊の場合に属
す る が， こ の紙面に書かせて戴ければ幸いに思う口
定理の証明 に は流れがあ る 。個人差はあ る が， 定
理を証明す る と き ， こ れ と こ れ と ζれを証明すれば
よい。そして， そ れぞれの と こ ろ をどの様に証明す
る か を工夫す る 。全体を通 じ て見直 しが き いて分か
nU 4Eム
り 易 い ようにす る のが証明 の ポ イ ン ト であ る 。
先生 と学生 と で は， 分か る と いう程度に も相当の
違いが あ る 。 講義の と き に は学生向 け に十分ア レン
ジ し て行うのが普通であ る 。
私が本学に赴任 した当時， 上にのべたこと よ り も っ
と 丁寧に講義 し たつ も り でいたが， 学生数が 1 学年
3 '  4 名 し か いないこと も あ り ， 全員が全 く 理解出
来ないこと も あ っ た口 勿論学生全員が感す ら全 く 働
かず， お手上げの状態であ る 。
この と き の術語の定義は学生がわか っ て い る と し
て も ， 本でいう行間が全 く つ な が ら な い のであ る o
当時は本学生の殆ど全員が高校の先生にな り ， 数学
者にな ろ う と する者が少な か っ た の で， 学生全員が
理解出来 る こ と を 目標に講義を おこなうこと と し た。
どの ような講義を行 っ たか は後 に述べ る 。
さ て， い ま で も 変わ ら な い と 思うが， 大学で数学
を学ぶ 目標の一つ は， 自分で数学の本が読める よう
に な る こ と であ る 。 勿論， 行間のか く れた部分も理
解出来 る こ と を含んで い る o
数学に限 ら な い と 思うが， く り 返 し本を読めばそ
れだ け そ の分野の術語に も なれ， 常識 も ふ えて， 次
第に理解が深ま る ように な る も の であ る 。 し か し
他の分野に も あ る と 思うが， 数学で は あ る 分野を初
めて読む の は容易 なこと で はなL 、。 一般的にい っ て，
初めの 2 , 3 ペ ー ジ は容易に理解出来 る が， 10ペー
ジ位に ま で進む と殆どの学生が全 く 理解出来な く な
る のが普通であ る o
数学の本の一つ の読み方と し て， このような と き，
理解力 と記憶力 と で， 断片的で も よ いか ら強引に く
いつ いて本を読んで い く と いうの も あ る o ここで本
を読む と いうの は， 理解す る と いうよ り 出来 る だ け
そ の本に な れ る と いう意味であ る o ま た他の本を参
照 し て い る うち ， よ く 出て く る術語や定理に も 次第
に な れ， 突然 目 の前がパ ッ と 明 る く な り ， 本当に本
が読める ように な る o この ような本の読み方が出来
る と， 他の新分野に も 入 っ て い け る ので， 相当 に 自
信がつ く の も であ る o し か し， 数学科の学生全員拭
このような読み方が出来 る と は限 ら な い。
私は学生全員が講義を理解 し， 本が読めるこ と を
目標 に講義を始めた。 講義の テ キ ス ト を定め， 例え
ば定理等の証明 に お いて も行間を埋め る こ と に重点
を置 いた。 即 ち ， 1 行 1 行 ご と に， ここに書いて
あ るこ と がどう し て成 り 立つ のか を正確に論理的 に
述べること に し た。 一般的 に行聞を埋める方が， 定
理自 身の証明 よ り 行数が少な く ， 考え方が簡単であ
る か ら であ る 。 勿論この と き の必要な術語の定義 は
改めて述べる し， 必要な定理 も く り 返 し述べる こ と
は いうま で も な い口 この ようにする と 一つ の定理で
10位の問題 は出来 る 。 ここま で準備をす る と 簡単な
論理の問題 と な り ， 殆どの学生が講義の内容を理解
し て く れ る o 学生が理解 し て い る がどうかのチェッ
ク す る方法は， 次のように し て い る 。
私は， 長年に渉 り つぎの ように し て 出席を と っ て
き たD B4 の用紙を16枚に切 り ， 科目名 と 日 付の ス
タ ンプを そ の 日 に よ っ て適当 な 位置に押す。 授業の
前に過不足の な い よう一人一人 にこの用紙を配 り 学
籍番号 と 氏名 を記入 し て も ら う。 質問する と き は，
この用紙を ま ぜて一枚を と り 指名する のであ る が，
エ ス ケ ー プ し て い る場合は直ち にこの用紙を破 る こ
と に し て い る 。
質問に はヒン ト を加え る こ と も あ る し， 隣の人か
ら 聞 いて も よ い と いう場合 も あ り ， 質問の仕方 は い
ろ い ろ で あ る o ま た， 全 く わか ら な いか， 少 し わか
る か， 大体わ か る か， よ く わ か る かの， 4 つ のうち
か らこたえて も らうこ と も あ る 。 わか ら な い と い っ
て も減点す る ようなこと はな く ， む し ろ 質問に答え
れば， 何 ら かの形で点が増すよ うに な っ て い る o
この講義に欠点は い く つ か あ る o 定理などの証明
は ロ ー カ ルすぎて証明全体の流れが見え な いこ と で
あ る 。 し か し ロ ー カ ル に分か っ て いれば， テ キ ス
ト の証明 を 自 分で見直せば， 証明 の流れがわか っ て
く る も の と 思う。 第 2 の欠点は， 徹底的 に精 し く 話
をする のでペー ジ数が進ま な いことであ る o テ キ ス
ト の後の部分に書いてあ る重要な定理が説明 出来な
いで講義が終わ っ た り す る 。 な んで も話 しておけは
学生のどこか に残 っ て い る と 思 っ て い る 先生がお ら
れ る か も知れな いが， 逆に全 く 残 っ て い な いこ と も
あ り うる o
この講義の最大の欠点は， 他の講義の よ うに よ く
勉強すればそ れだけ よ く 分か る と いうこと はな く ，
勉学意欲を そ れ程誘わ な いこ と であ る D し か し， 講
義がよ く 分か つ たか ら ゼ ミ に付こう と か， 大学院へ
いこうと，思 っ て く れればそ れで よ いと思 っ て い る 。
い ま の学生の中 に も ， 先生に な っ た ら あ の よ うな
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教え方を し たい と いう者 も何人か はいる が， 大学以
外では， こ の よ うな特徴あ る徹底 し た講義は出来な
か っ た と 思う。
終わ り に の ぞみ多 く の方々の御援助， 御協力 に よ
り ， 無事今 日 を迎え る こ と が来 ま し た。心か ら 感謝
し て， 筆を欄 く こ と に し ま すD
定 年 退 官 の う た ③♀(Q_�
理学部教授 久 保 和 美
年々歳々， 花あい似た り
歳々年々， 人間じか らず
こ れ は， 御存知の ように， いわ ゆ る 劉廷の詩の 中
心 と な る部分で， わが国で は よ く 知 ら れている o
こ の学び舎に40年近 く 御厄介に な っ たが， 時は巡
り ， と う と う， ぼ く の番が回 っ て来た。あ る人が，
かつて 「母校 は校舎だけが残る 」 と 云 っ た こ と があ
る が， 劉廷の詩 はそ れを巧に記述してい る o 世にい
う “無常” は こ こ に も あ る 口 こ の “無常物語” は方
丈記 に も あ る し， 平家物語に も 書かれている。勿論，
扱 っ てい る内容 はそ れぞれ異な っ てい る が， 基本的
に は， 世の無常 をうた っ ている こ と に は変わ り がな
い。そ の意味で， わが学び舎について も ， ぼ く 自身
の こ と について も ， こ の無常の時の流れを念頭に お
き な が ら ， いま 学び舎を去 る こ と がで き る O そんな
と き ， 感無量 と 感ず る 人 も い る だ ろ う し ， 何か を語
り かけた く な る 人 も いる に違いない。だが， それ ら
をすべて胸の中 に押 し込めて， 「老兵は， 去 り ゆ く
の み」 と 云い残 し て去 っ て行 っ た 人 も いる口 そ の人
の， そうな っ た経緯を考え る と 胸中， 決 し て穏やか
で はな いような気が し て な ら ない。
そ れ は何年か前 の事であ っ たo 入試に関 し， わが
生物学教室 と し ての受験科 目 に “数学” が必要であ
る か否か論 じた事があ っ た。ぼ く は当時， 簡単な数
式を使 っ て， 生物の， あ る 事象の お こ る理由を考え
ていた。そ のぼ く を除いた教室の大多数の意見 は，
受験科 目 に “数学” は不要であ る と 云う方向 に あ っ
た。 こ の論戦の結果， 尾ひれのつ く 出来事 も あ っ た
が， 結局 は， ぼ く の主張は通 ら な か っ た。 「負け犬」
と な っ たぼ く が， 今 こ こ で何を云 っ て も始ま ら ない。
“老いの繰 り 言” に な る だけの こ と だ。尽 き る と こ
ろ は， や っ ぱ り ， 「老兵 は去 り ゆ く の みJであ る D
こ の ような教室 のゴ タ ゴ タ は， 巨視的に観れば，
小さ な， 小 さ な 出来事にすぎないが， そ れ ら がいつ
の聞にか加算 さ れ， 世の中 は少 しづ、つ変わ っ てゆ く 。
わが教室 も例外で はない。その有 り さ ま を “奥の細
道” で は， そ の冒頭に，
月 日 は百代の過客に し て行かふ年 も 文旅人也
舟の上に生涯をうかへ馬の 口 と ら えて老をむか
ふ る物 は 日 々旅に し て旅を栖 と す
と あ る （岩波文庫， 100） 。
し か し， 現世で は， こ の変わ り ゆ く “旅の姿” を
「21世紀 に向けて の抜本的見直 し」 と 位置 づけ， 強
引 と い っ て よ い程に， 改革を断行す る 。そ の都度，
現場の我々は， 右往左往す る O 入試日程の複数化は，
そ の一例だ。そう云う改革の嵐が吹 き 荒れる世相の
中 に あ っ て， わが “旅人” の “持ち時間” は次第 に
残 り 少な く な り ， 通いなれた学び舎を去 る 時が， い
ま ， や っ て来た。学び舎の正門 に， し ば し ， 立ち止
ま っ て 「 さ ら ば， わが学び舎よ 」と ぼ く はつぶやい
て， いま来た道を振 り 返るであ ろう。そ こ に は， ひ
と 回 り も ふ た回 り も 大 き く 育 っ たユリノキ の並木道
があ る o そ う云う情景を想像す ればす る ほど感傷的
に な る 。 と 同時に， こ れは未知のシャ パへ飛び出 し
たばか り の 自分の姿だ。
春ま だ浅い 2 月 の あ る晴れた 日 に， 耳にす る ヒバ
リの声は， ま さ に北陸の “早春賦” だ。残雪が遠 く
の山肌に ま だ見 ら れ る越の国の春は， こ の鳥の鳴 き
声に 目覚め， カエ ルの合唱ま でつづ く 。 野に山に百
花蝿漫の色ど り を添え る の も ， も う， そう遠い こ と
で はあ る ま い。今 ま で結構， 忙 し か っ た仕事か ら解
放 さ れたぼ く は， 今年こそ， ゆ っ く りと ， こ の風情
を味わって見 た し、ぼ く の喜びのうたは こ こ にある O
いや， 「 こ こ に幸あ り 」 と 云 っ た方が よいか も しれ
ぬo
想えば， こ の学び舎の庇護の も と に， な ま ぐさ い
人の世を よ く も無事に， こ こ ま で歩いて来た ものだ。
ぼ く の人生は， こ の先， どうな るか知る由 も ないが，
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ひ と ま ず， 今 ま でお世話に な っ た多くの教官や事務
の方々， そ れに卒業生諸君に， こ の紙面を借 り て御
礼申 し上げ る 。 改 ま っ て そんな挨拶を し な く て も ，
と も思われる か も し れないが， “一寸先 は闇 ” と 云
う こ と も あ る し， 定年退官後で は時期 を失す る 。
「定年退官」は， そ の人の人世に と っ て大 き な節
目 と な る こ と に は相違ないが， 要は， “定年 ” と 云
う季節 はずれの年末だ。 「ゆく年， くる年」の一年
の行事が， いま 始ま っ た と云うこ と であ る o “初詣 ”
の神前に， 何を祈願 し ， 何を諸君が教室へ期待 し よ
う と ， 最早， ぼくに は関係がない口 と も あれ， ぼく
は， こ の学び舎に， 昭和生れの新た な芽ばえ と ， 発
展を期待 し よう。 ち ょ っ ぴ り 寂 しいが， ぼ く ら “大
正生ま れ ” の世代は， こ の教室で は， ぼ く を最后に
幕が下 り た の だ。
馴れぬ作文の ため内容が少々， 寸足 ら ずの点が無
き に し も あ ら ずで は あ る が， こ の辺で“蛍の光 ” な
ら ぬ“想い出 の ア ルバム ” で も 唱 っ て， こ の学び舎
での出会いを， ひ と ま ず， 締めくく り ， オ ヒ ラキ と
する こ と に し よう。 因み に， こ の“想い出 の アルバ
ム ” は， そ の歌調の内容か ら 云 っ て幼稚園の卒園の
と き ， よく唱われ る 歌だ と 聞いたが， ぼ く に と 勺て
は， ぼくの“定年退官のうた ” にふ さ わ し い歌だ と
思 っ てい る o メ ロ デ ィ ー も素敵だ。 長い こ と ， こ の
学び舎にお り なが ら ， 大 し た仕事 も し な か っ たぼく
が， それに上乗せ し て下手な作文を書 く よ り ， こ の
うたの方がよ っ ぽどよい。 ぼくは， こ の学び舎か ら
シ ャ パへ一歩踏み出 し た ばか り の一年生であ る 。
で は ま た， いつ の 日 か， ど こ かで， お会いす る こ
と があ る か も 知れぬ。 お互いに達者で……。
かたか ごを引 っ ぱ る風の吹 き に け り
（石田勝彦， 折々のうた， 朝 日 ）
マ..マ退 官 に あ た っ て マ企ム
工学部教授 位 崎 敏 男
長い間お世話 に な っ た， 思い出多い大学を去 る 日
も 間近 と な り ま し た 。 そう思 っ て見 ま す と ， 日頃見
馴れた筈の学内のたたずま い も ， なんと なく目新 し
く新鮮な も の に感ぜ ら れ る 今 日 此頃であ り ま す。
戦後間 も ない昭和21年 1 月 ， 工学部の前身旧制高
岡工業専門学校に赴任 し ま し た の が， 本学 と の最初
の出合であ り ま し た 。 当時は私 も夢多 き 二十代の若
者で し たが， 月 日 の たつ の は誠に早い も ので， 気が
付いて み ま す と 何時の間 にか老輩の齢 と な っ て， 大
学の生活 も40年を超えて し ま いま し たロ いま定年を
迎えて， あ ら ためて過ぎた 日 々 を振 り 返 り ま す と ，
徒に馬齢を重ね た悔ばか り が恩わ れて， いさ さ か陸
促た る も のを禁 じ得ま せん。 ま さ に 「少年老易く，
学成難 し 」が只今の率直な心境で あ り ま す。
何時の時代 も そうであ り ま し ょ うが， こ の42年間
も誠にめま ぐ る し い， 激 し い時代であ っ た ように思
え ま すo そ う し た時代の変転の中で， 大学 も ま た大
き く 変わ り ま し た o 私が勤務 し た工学部について見
ま しで も ， いろいろ と迂余曲折を経なが ら も ， 創設
当時の姿を想像する こ と さ え難 しい程に大 き な変貌
を と げ ま した。 時の流れ と 申 し ま すか， 歳月 を か け
て築かれた歴史の重み と い っ た も の を し み じ み と 感
じ ま す。 大学は こ れか ら も ， 更 に更に早いテンポ で
変わ っ て ゆ く こ と で し ょ う。 そ う し た新 しい飛躍へ
の息吹 き を ひ し ひ し と 肌 に感 じ な が ら ， 巌 し か っ た
歴史の一樹ー輸を今 は懐か し く 想い起 こ し てお り ま
す。
いさ さ か余談に な り ま すが， かつての ミ ス タ ー ・
ジ ャ イ ア ンツ長島選手は 「わが 巨人軍は不滅であ り
ます…J と いう言葉を残 し て球場を去 り ま し た 。 ア
ンチ 巨人の私に は当時 こ の言葉に何か馴染めない も
の を感 じ ま し たが， 節 目 を迎え る齢に な っ てみ ま す
と ， 彼の心情がなん と なく理解できる ような気がい
た し ま す。 こ の短い言葉の 中 に， 巨人軍の輝か しい
歴史の中のー舶に参加で き た事への喜び と ， 次の時
代を担う人達への熱い期待が込め ら れてい る よ うに
私に は感ぜ ら れ ま すo も し そ うだ と すれば， 私 も 自
分な り のお も いを込めて 「わが富山大学は不滅であ
り ま すo 」と心ひそかに念 じ な が ら大学を去 り たい
と 思いま す。
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長い間本当 に お世話に な り ま し た。 ご指導 ご支援
を戴いた多くの方々に心か ら 感謝いた し ますと共に，
＊ ＊ ＊ 定 年
鳥 も 人 も死の直前に な る と ， そ れぞれよい声で鳴
いた り ， 気の利いた辞世の言を残 し た り する と ， 漢
文の授業で習 っ た こ と があ り ま す。定年に直面 して
も ， 小生に は と て も そ の真似す ら 出来そう も あ り ま
せんD 富山大学奉職三十六年以上， 吾が人生の大半
を こ の大学で過 ごす こ と に な る と は， 当初は全く予
想 し ま せんで し た o 旧制富山高校に中 ・ 高併せて七
年間在学 し た頃ま で は， 少 し は余裕を も っ て諸事に
臨んだ り ， 対処 し た記憶があ り ま すが， 太平洋戦争
が始ま っ てか ら は， 大学生， 兵役， 会社員， 高校教
諭 と ， 固ま ぐ る しく変遷する社会の流れに ほん弄さ
れ， 慌ただ しく日 を送 り ， 気が付けば， 富山大学工
学部 の一隅に， 教官 と して漂っ ていた次第。交際下
手な が ら， そ の閑職務上やそ の他で， お知 り 合い頂
いた方々は大変 に多く， 定年を前に， 走馬灯の如く
思い出 さ れ， 深い感謝の念に耐え ま せんo 何の取 り
柄 も無く， 気難 しいだ け の小生で も ， 等 しく抱擁 し
てくれ る こ の現世の懐は， 底知れず深いように思え
ま すo
さ て， 一時 は こ の先どうな る こ と か と 思わせた学
園紛争を境に， 入試制度の度々の変更の影響 も付け
加わ っ てか， 教官 と学生の聞がよ そ よ そ しくな っ た
と 思うの は， 小生だ けで し ょ うか。中学の旧師が，
入学後の初授業で， 名簿 も見ずに， 生徒 （定員80)
を次々 と 姓名 で呼ん で， 質問さ れた り ， 大学の化学
科の 中の廊下を小走 り に急いでいた， 目立た ぬ学生
であ っ た小生を， すれ違いざま に姓で呼び止め， 走
ら ぬ ように と 注意 さ れた化学科の教授の例に比べ，
担当 の四年生の姓と 顔が一致す る ま で に要する 日 時
が， 年を追 っ て永くな っ て， 我なが ら良い教師で無
い と 反省せざ る を得 ま せんo 定年制の所以 も納得 さ
れま すロ 新築の五福に き てみ る と ， せめて も う十五
才程若か り せ ば と 思 っ た こ と も 無い訳で はあ り ま せ
皆様の益々の ご発展 ご多幸をお祈 り 申上げま す。
（昭和63年 2 月 1 5 日 ）
雑 感 ＊ ＊ ＊
工学部教授 広 岡 儲 二
んが， 建物が立派 に な っ て も ， 新 しい皮袋に古い酒
を盛る こ と に な ら ぬ よう， 後続新鋭の皆 さ ん に お願
い致しま す。鉄は熱い打ちに鍛え よ と か， 少年易老
学難成 は周知 の文句ですが， 冷めた鉄や学不成の
老年 は， 邪魔に な ら ぬよう， 身を処する こ と も大切
と 自戒 し てお り ま す。科学 ・ 技術の激 しい変化 ・ 進 ｜ 
展に応 じ， 工学部 も学科， 講座の大改編の準備中で
すが， そ れ と 共に， 新陳代謝に よ り ， 教官陣容が第
三世代に移 り つ つ あ る ようです。 目前 の事象に囚わ
れ過ぎて， 大学の本分の一つ， 即ちよ り 賢 き 次世代
の育成を忘れ る こ と 無く， 学内外か ら人材を ス タ ッ
フ に選んで， 将来の発展の基礎を築いて頂き 度く存
じ ま す口
私は今， 研究室の窓か ら眺め ら れ る ， 青く澄ん だ
空の下に輝く冠雪の立山 ・ 錦の連峰の雄大 さ ， 強 さ
と美 し さ に打たれていま す。高岡で は気付か な か っ
た景観で， 旧 の高校生時代か ら ， 何度見て も見飽き
ま せんO そ の窓のす ぐ下に は， 三本の槙 （えん じ ゅ）
が見え ま す。拙宅か ら の苗木を， 高岡の旧舎の横に
植え， 除草剤や虫害か ら 守 っ て中位の丈に育 っ た も
の を， 五福に移植 し て も らいま し た口 椀が三本あ る
と ， そ の家か らす ぐれた人が出 る と の話を聞いてい
る ので， 将来が楽 し みです口 富山大学と共 に大成 し
て， 「棋の木 も残っ た」 と な る 日 の来 る こ と を， 心
待ちに してお り ま すD
想い起 こ せば， 夜遅くま で共に実験に頑張 っ た沢
山の卒業生の方々， き じ ゃ野兎の出没す る 銀杏， ポ
プラ， 鈴か け の丈高 な並木に固ま れた懐か しいが，
今 は無 き 中川 の旧校舎， 名古屋大学や ミ シガン大学
で送 っ た， 国内外の俊英 の中で の学外研究の 日 々等
思い出 の尽 き 無い， 色々の経験を積む機会を与えて
頂いた， 大学当局並びに関係 の方々に， 厚く御礼申
し上げま す。
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富山大学千夜一夜（公開講座委員会 あ れこれ）
1 は じ め に
昭和 54年 1月31 日 に N H K を定年退職， 翌 2月 1
日付の発令で， 上野発 のL特級『白山』に乗 っ て富
山 に着いてか ら 9 年間， ア ッ と言 う 間 に過ぎた よ う
に も 思 い ま すが， 色々 と 印象に残 る 事 も ござい ま し
た。 2月20日 に開催 し て頂いた『最終講義』で は，
44年に亘る 私の研究履歴の あ ら ま し を のべさせて貰
い ま し た。この要約は『工学部紀要』に執筆 し ま し
たの で， ここで は 9 年間の富山大学時代の中で一番
印象深か っ た『公開講座委員会」あ れこれにつ いて
思いつ く ま まに書いてみよ う と 思 い ま す。
2 全学的 な公開講座
富山大学に『公開講座委員会』を設け る事が『評
議員会』で決ま っ た のが， 昭和 57年11月口 同月の工
学部教授会で私 と 八木教授が委員 と し て選出された
も の であ っ たO
第 1 回 の委員会が開催され たのが12月中旬， 柳田
学長が座長をつ と め『委員長選出J， 教養部の藤井
教授が委員長に決ま っ た と ころで退出。 F委員長司
会の下に議事に入 っ た。
『公開講座』 と い う も の は， 地域 社会 に対 し て聞
かれた大学の イ メー ジ を… と い う 意味合いがあ るか
ら， 実施す る の が望 ま し い位の事 は各委員の理解の
中 に あ っ た。が， 企画を委員会が た て る のか， 下よ
り 上 っ て く る 企画の是非を委員会で審議す る の か，
そ の あ た り はど う な のか？。全学的 な公開講座の定
義は ？口等々議論が百出 して収拾がつかず流会 と な っ
た も のだ っ たo
1 週間後第 2回の委員会を学長 も 出席 し て開催。
前向 き の姿勢で委員会が企画を… と い う コ ンセンサ
ス に到達 し た訳であ っ た。
年が明けての第 3 回委員会で 自 由討議の末， 『現
代の……』 と い う テ ー マで、な ら全学的な公開講座の
企画をたて られそ う だ， それぞれ次固ま で に考え て
き ま し ょ う と い う 事に な っ た よ う に思 う 。
『現代の コ ミ ュ ニケ ーションJ と い う の はど う だ
ろ う ？ と 八木教授が私に暗号い たのが， この席であ っ
た。私 も 別に考え て い た構想 はあ っ た のだが， C&
C と い う のが一般語で通ずる時十t相， 「このアイ デイ
工学部教授 吉 田 順 作
アを頂 き 」 と い う 事で企画の構想を練 る 事 と し た次
第であ っ た。
『 は じ め に言葉あ り き 』 と い う 様に， 言葉の問題
は コ ミ ュ ニケ ーションのカテゴリー に入れら れる し，
記録・記憶の問題 も時間をおいての コ ミ ュニケ ーショ
ン と 考え ら れるか ら各学部か ら の講師を お願い し て
の『公開講座』を構成出来そ う だと， 人文学部 3 名，
理学部 2 名， 経済学部 1 名， 経営短大 1名， 教育学
部 1名， 教養部 1 名， 保健管理センタ ー 1 名， 工学
部 5 名 の講師 と 演題案を， 第4 回委員会に提案 し て
承認を得た も の であ っ たロ この頃は永い聞の懸案
であ っ た『工学部の五福移転』が， 柳田学長 と 高岡
市の話合いが軌道に乗 っ て… と い う 時期で あ っ た よ
う で， 数 日 後藤井委員長よ り 次の様な電話がかか っ
て き たO
「Y学長か ら の希望な のですが， 工学部 の移転の
件で は高岡市に大分お世話に な っ たので， お礼の意
味で公開講座の 1 つ は高岡市で開催 して貰えな いか？
と い う 事ですので， 貴方の コ ミ ュ ニケ ーションを高
岡で開催 し て く れま せんか」
そん な訳で， この公開講座 を工学部移転 に 伴 う
『お別れ講座」と い う 意味合い を持た せ よ う と ， 金
属・機械・化学の先生 も講師に動員 し て の下記20講
の『公開講座』 と し て， 企画 し実施 し た次第であ っ
ヤれ』0
1 10/ 12 コ ミ ュニケ ーションと 人類文化
和崎洋一 （人文）
2 10/ 14 言語 と コ ミ ュ ニケ ーション
鈴木敏 昭 （人文）
3 10/ 17 コ ミ ュニケ ーションにおける情報
四谷平治 （工学）
4 10/ 19 世界の文字 と言語
藤本幸夫 （人文）
5 10/ 21 地殻構造に み る 古代 と の コ ミ ュ ニケ ー
ション 広岡公夫 （理学）
6 10/ 24 社会構造の変革に伴 う コ ミュニケ ーショ
ン技術の変遷 と そ の イ ンパ ク ト
吉田順作 （工学）
- 15-
7 10/ 26 経済活動と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
武井 勲 （経済）
8 10/ 28 行政 と 国民 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
篠原 巌 （経短）
9 10/ 31  自然水 と の対話における ト リ チ ュ ー ム
な ど同位元素の利用
水谷義彦 （理学）
10 11/ 2 化学工学 に おける情報 と コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 島崎長一郎 （工学）
1 1  1 1/ 4 変貌 し つ つ あ る化学工業 （化学工学か
ら市民への コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ）
若林嘉一郎 （工学）
12 1 1/ 7 言外の意味 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
梅村智恵子 （教養）
13 1 1/ 9 教育に おけ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
宮崎州弘 （教育）
14 11/ 1 1  心霊 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
中村 剛 （保健）
15 1 1/ 14 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン技術の動向
美細津博 （ N T T )
16 1 1/ 16 生体電子工学 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
八木 寛 （工学）
17 1 1/ 18 エ ネ ルギー と 文明
風巻恒司 （工学）
18 1 1/ 21 金属 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
多 々 静夫 （工学）
19 1 1/ 23 最近の コ ン ビ ュ ー タ ー
松田秀雄 （工学）
20 1 1/ 23 コ ン ビ ュ ー タ ー と の対話
米国政明 （工学）
受講申込みが30名余， 聴講者が10～20名 と い う 状
態で はあ っ たが， 各講師の方々 の熱演 は素晴 ら し い
も のであ っ た D わ た し も オ ー ガナ イ ザー を し た責任
上， 3 ～ 4 を除いて聴講させて 貰 っ たが， 他学部 の
先生の学問的 な話 し に触れ る こ と が出来て， 長丁場
で疲れは し た も の の大 き な収穫を得た と，思 っ た も の
であ っ た 。
以来， 『公開講座の オ ー ガナ イ ザー』を勤め る事
が病みつ き と な り ，
59年度 現代史に学ぶ
60年度 現代史に学ぶ （ そ の 2 )
61年度 現代史 と現代
62年度 現代を考え る
と 5 年に亘 り 公開講座の オ ー ガナ イ ザー を勤めて き
た。 お蔭で講師をお願い し た先生を通 じ て， 他学部
に も多数の知己友人を持つ事が出来， 特に60年秋工
学部が五福に統合移転 し てか ら は， 楽 し い学園生活
を過 ごす こ と が出来たの は望外の幸せであ っ た口
3 あ と が き
以上公開講座委員会発足の頃の思 い 出を述べて み
ま し た。 公開講座は何 と い っ て も地域 社会に開かれ
た大学の窓 と い う 意味合いが大 き い よ う です。 熱心
な フ ァ ン の方々 も 20～30名 お ら れ ま す。 今後 と も こ
れ ら フ ァ ン の方を失望 さ せ ぬ よ う 『公開講座』の活
性化を願い筆を置 く 事 と 致 し ま すo 一以上一
退官 に あ た り 思 ひ 出 づ る ま 〉 に
教養部教授
杉 本 新 平
富山大学関学以来， 約四十年の問， 本学に勤めて
参 り ま し たが， こ の三月で無事定年を迎へ る こ と が
出来ま し て， 我なが ら めで た く 思 う と共に何よ り の
感謝であ り ま すO 四十年の歳月 は長 く も あ り ， ま た
短 く も あ り ま し た。 こ の間， 昭和四十二年春文理学
部か ら教養部が独立 し た こ と と ， そ し て引 つづいて
発生 し た大学紛争 と は， 私の記憶 に最 も顕著な も の
で し た。 大学の在 り 方， 教育の在 り 方が問 はれた大
学紛争 も終わ っ て みれば， あ れだけの エ ネ ルギー を
燃焼 し た に も 拘 らず， そ の後大学に対 し て殆ど よ き
影響 も痕跡 も 印刻 し な か っ た こ と は今 も 残念に思は
れま す。
御承知のや う に新制大学 は旧制の高校， 専門学校
が格上 し て大学 と な っ た も の であ り ま すが， 専門学
校は看板を塗 り かへさへすればそ の ま 〉 工学部薬学
部経済学部教育学部 と し て更新されま し たが， 旧制
高校の み は学科の多様性の故に， 専門教育機関 と し
て一つ の学部に ま と ま る こ と が非常に困難であ り ま
aU 4EA 
し た ので， 禰縫的 に， 文理学部 と いふ暖昧な学部 と
し て発足いた し ま し た D そ の後文理学部 は全国的 に
も殆ど人文学部理学部の二つ の学部に分離独立 して，
ゃ う や く 専門学部の体裁を整へ る こ と にな り ま した。
旧制高校 は明治以来の 日本の教育制度にお いて， 小
学校 （初等教育） と共に， 最 も 成功 し た教育課程で
あ る こ と は高人の認め る と こ ろ であ り ま す。 た し か
に 旧制高校は全学生の憧れの的であ り ま し た口 然 る
に新学制 と共に， 旧制一高 は じ め全国の高校 は そ の
す ぐ れた伝統を継承す る こ と が出来ず， 主 と し て大
学の前期課程を担当する部局に変易 し て し ま ひ ま し
た。 そ L て専門学部の予科的存在か， 教養課程無用
論に見 ら れ る 余計 も の的存在に な っ て居 り ま すo こ
れ は 日 本の教育 に と っ て実に重大な マ イ ナ ス であ り
ま すが， 戦後教育の見直 し を叫ぶ臨教審に於て も ，
は た ま た国大協 に於て も ， こ の こ と が本当 に は意識
されて居 り ま せん。 大学が専門的職業教育の みで善
し と す る な ら ば， 専門学校の ま 〉 で よ く ， 敢へて大
学 と し た意義 は見出されないのであ り ま すロ
私 は新制大学発足当初か ら ， 旧制高校 は教養学部
と な り ， 最 も す ぐれ た人材の育成， 全人的教育の場
と す るこ と を切望 し て居 り ま し た。 爾来四十年， そ
の実現を念 じつづけて参 り ， 今 も こ の考へに一片の
変心 も あ り ま せんO た Y問題 は， 教養学部が学部で
あ る以上， 教養 と いふま と ま っ た一つ の学問体系或
い は教育体系が確立されなければな ら ぬ こ と であ り
ま す 。 勿論， 教養 は単な る デ ィ レ ッ タ ン ト や装飾的
附属品であ っ て は な り ま せんロ 「教養 と は個性の う
ち に一つ の世界を作 り 出す こ と であ る 」 と いふ フ ン
ボ ル ト の言葉の如 く ， 教養 と は即ち 自 己習練であ り ，
学問に よ る 人間性の開発であ り ま す。 日本の歴史 に
お い て， 日本の代表的教養人 と い はれる 人々 一一古
く は聖徳太子， 空海， 最澄， 道元， 仁斎， j且傑， そ
し て近 く は福沢諭吉， 鴎外， 激石， 新渡戸稲造や鈴
木大拙， 内村鑑三や岡倉天心など 一ー に共通の大 き
な特徴は， 外国語が極め て堪能で あ っ た こ と ， そ し
て こ の語学力 の上に， それぞれ専門のす ぐれ た学識
を修得 し て ゐ たこ と であ り ま すo 旧制高校は欧米に
於け る教養人必須の古典語教育 に替へて， 英・独・
併の外国語教育を重視 し， 外国語を通 して世界 に眼
を聞かせ， 人格の陶冶を心掛けま し た。 そ も そ も教
育 の 目 的 は技術の習得 に で は な く て， 基礎能力の礎
定 に あ る と い はねばな り ま せんD 私は こ の基礎能力
の礎定 と いふ最 も原初的本源的な教育をめざす教養
学部の制定 こ そ現下の急務で あ る と 存 じ ま すo そ し
て旧制大学はすべか ら く ， い は ゆ る 大学院のみの大
学， いやむ し ろ国立の綜合学問所 と し て再生すべき
であ り ま す口 学校は教師 と学生， 則 ち教へ る も の と
教へ ら れ る も の と か ら成立 し ま す が， 綜合学問所に
お い て は， 教へ る も の教へ ら れ る も の の区別な く ，
すべてが学問の前に同列の研究者であ る や う な機関
と し ， 今 日 の大学附属の大学院 （修士課程博士課程）
は全廃 し て こ の学問所に統合 し ， 学問研究の成果 を
目 ざすべ き であ り ま す。 現在の大学院制度のや う な
単な る修業年限の延長 は決 し て望ま し い も のでな く ，
オ ー バー・ ド ク タ ー の現実 は社会問題化 と さへな っ
てお り ま す口 綜合学問所にお いて は， すべての人が
研究員であ り ま す ので， こ 〉 に こ そ任期制契約制を
積極的 に導入 し， 大 い に研究の活性化を はか る べ き
であ り ま す。 大学 は単な る研究機関で も なければ，
単な る教育機関で も あ り ま せんO 大学 は学聞を通 し
て人間形成を実践す る場であ り ま す。 新制大学 は そ
の理念の通 り に， 教養教育 と 専門教育を並立重畳さ
せ， 教養学部を中心 と す る綜合大学を創造すべ き で
あ り ま す。 私の年来の念願であ り 信念であ る こ と の
一端を述べて， 私の退官の辞 と い た し ま すO
円t
し ょ う じ ひと し
o 床子 仁
昭51. 3 
おおいし ま さ と し
o 大石 雅寿
昭60. 3 
。 小原 治樹
昭49. 3 
新 任 教 官 紹 介
助教授 （理学部） 62. 1 1. 1 
北海道大学大学院工学研究科博士課程
単位取得退学
（工学博士）
担当 ： 雪氷学
助手 （理学部） 62. 1 1 .  1 
東京大学大学院理学系研究科博士課程
修了
（理学博士）
担当 ： 電波物理学
講師 （工学部） 63. 1 .  1 （採用年月日 ）
東北大学大学院工学研究科博士課程
単位取得退学
（工学博士）
担当 ： 制御機器
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理学部助教授
床 子
仁
昨年1 1月 1 日 に， 地球科学科
雪氷学講座に赴任 し て参 り ま し
たD 皆様の 中 に は， も う 色 々 と
面倒を見て頂いて い る方が大勢
い ら し ゃ い ま すが， ど う ぞ宜 し
く お願い致 し ま す。
私は， 昭和23年に札幌で生 ま
れ， そ の ま ま 大学 ・ 大学院 ま で
ず、 っ と 札幌で暮 ら し てお り ま し た。 冬の札幌 は， 富
山 に較べ る と や は り 随分寒 く ， 小 さ い頃頬を紅 く し
て外か ら 帰 る と ， 当時流行 っ て い た薪ス ト ー ブや貯
炭式の ルンペンス ト ー プに当た り ， 凍っ た身体が徐々
に融けて ゆ く よ う な心地好き を何度 も味わいま し た。
そ こ に炊 き た て の ご飯 と 身の厚い焼い た ホ ッ ケ や，
塩か ら く し た熱々 の三平汁な どがあ る と ， こ れ は も
う い ま で も た ま ら な い思いが致 し ま す。
大学院に進んだ時 に は， 氷， そ れ も南極の氷を調
べる こ と がテ ーマ に な っ てお り ま し た。 研究が一段
落 し た昭和53年秋， コ アー氷の解析で は世界的草分
けの一つで あ る ニ ュ ー ヨ ー ク 州立大学の氷 コ アー研
究所に就職が決ま り ， 生後 7 ヶ月の娘を連れて一家
で， バ ッ フ ア ロ ー市に向け渡米致 し ま した。 当初は，
あ り と あ ら ゆ る種類の失敗の く り 返 し で， い ま 想い
出 し て も赤面す る ばか り ですD あ ち ら に も 四季 は有
り ， 四季 の祭が有 り ， 祭を楽 し む人の心に も 触れ ま
し た。 親 し い人達 と 家庭で楽 し むパーテ ィ ーは実に
愉快で， 私の話を聞 い てや ろ う と い う 優 し さ と 誠意
に満ち た笑顔が， いつ も encourage し て く れ た こ
と は， 感謝す る ばか り です。 外側の軽 く 焦げ 目 のつ
い た肉塊に長い ナ イ フ を入れ る と ， 思わず唾で喉が
鳴 る juicy な タ ー キ ー や ハ ム 。 こ れを， 客 の 家族
も一緒にわ い わ い言い なが ら食べ る楽 しさ は， た ま
り ま せん。 渡米時に は 3 人 つ だ、 っ た家族 も ， 帰国す
る 時に は 4 人。 満 9 年住んで い たバ ッ フ ア ロ ー と も
別れる時， つ ら い思いが致 し ま し たO
富山 は四季の美 し い と こ ろO そ して四季の祭が有
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り ， 祭を楽 し む人の心が息づい て い ま す。 こ ち ら に 皆様に はお礼の言葉の 申 し よ う も あ り ません。 ただ，
赴任 し て か ら ， も う 3 ヶ月。 相変わ ら ずあ ら ゆ る種 少 し で も皆様の お役に立て る よ う 微力 を尽 く し た い
類の失敗を続けてお り ま すが， 暖か く お世話下 さ る と，思 っ てお り ま すo
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昭和 62年1 1月 1 日 付けで物理
学教室電波物理学講座に赴任 し
て参 り ま し たo 私は， こ れま で
東京大学東京天文台 の野辺山宇
宙電波観測所に所属 し て い た電
波天文学者です 。 観測 をす る 天
文学者がなぜ富山 に ？ と お思い
の方 も お ら れ る か も しれませんo
私が こ れま で行 っ て き た仕事は， 星 と 星 の 聞 に あ
る 星間分子組成を調べ， 分子雲の進化を理解す る た
め の も ので し た 。 そ の た め， 多 く の分子の電波ス ペ
ル ト ルを45m も 直径があ る大型電波望遠鏡で受信 し，
そ の解析を行 っ て き ま し たo
解析を行 っ て い て強 く 思 っ た こ と は， 受信 し た電
波ス ペ ク ト ルの同定をす る た め に は， 実験室での測
定デー タ が不足 し て い る ， と い う こ と で し た。 そ の
ため， 私は， こ の数年 ほ ど分子分光を行っ て い る い
理学部助手 大 石 雅 寿
ろ い ろ な研究室を訪れて は， 共同で測定な どを し て
き ま し たo 富山大学に も 数回， お邪魔 さ せて い た
だ い た こ と も あ り ， それが縁で， 今回， 富山大学の
仲間 に加え さ せていただ き ま し たo
赴任 し て ほ ぼ 3 ヶ月たち， よ う や く 新 し い環境に
も慣れて き ま し た。 どの程度降 る か と ， 楽 し み に し
て い た雪 も ， 今冬 は暖冬で た い し た こ と も な く ， ま
た， 気温 も ， 最低で氷点下数度程度で， こ れま で い
た野辺山 に較べる と ， 20度 ほ ど も 暖か く ， 久 し ぶ り
に楽な冬を過 ご し て い ま す （ し か し ， そ う ，思 っ て い
て ドカ雪が降 る と ， ウ ロ タ エ ルか も しれな い ） 。
私は， 分子分光の実験面では， ほぼ素人に近 く ，
ま た， 天体観測な どのため， 時々 ， 留守にす る な ど，
皆様に多大な御迷惑をおかけす る と 思 い ま すが， な
ん と か， 天文学 と 分光学のパイ プ役 と な り ， 両分野
の発展に少 し で も 貢献 し た い と 考えてお り ますので，
よ ろ し く 御指導の ほ どお願い致 し ま す口
く〉φく〉 新 任 の ご あ い さ つ 0・く〉
醐”園開題覇膨蹄輔織・・・・圃軒怨壇画題層圏鷹
1月 1 日付けで生産機械工学
科の一員 に加え さ せて い た だ き
ま し た。 私は仙台で三年 ほ ど助
手を勤め， そ の後八王子近辺で
10年 ほ ど会社で研究開発 を行 っ
てお り ま し た O 専門は放電開�.
放電加工 と い っ た放電を応用 し
た工作機械です D こ の分野の研
究は戦後急速 に発達 し て き ま し たが， 電気， 熱， 流
体， 物性 と い っ た様々 な因子が複雑にか ら み合い，
未だ不明の点が多 い加工法です。 最近 は レ ー ザー加
工等が隆盛ですが， ま だま だ こ れ に置 き かわ る事は
工学部講師 小 原 治 樹
で き ま せんo 富山地区で は こ の分野の研究 は多 く な
い よ う ですが， 日本のマ ス プ ロ ダク シ ョ ン技術を支
え る 金型加工に直結す る 分野です ので， 富山地区の
様々 な方々 と接触 し て， 金型， メ カ ト ロ ニ ク ス 関係
も含め， 勉強 し て ゆ き た い と ，思 っ て い ま す。 し ば ら
く 大学か ら離れて い ま し た の で， と り あ えず は錆び
つ い た頭の切換えか ら始め ま す。
富山 は全 く 初めてです。 雪が深い と 大分脅か さ れ
ま し た の で， 1昨前の長靴を引張 り 出 した り ， ス コ ッ
プを買 っ た り し ま し たが， 暖冬の影響で八王子 よ り
む し ろ暖かで ほ っ と し て い ま すo 海， 山が近 く ， 食
べ物がお い し い ので精神衛生上， 仲々良い と こ ろ で
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す。ス キ ー場が近い よ う ですが， も う 十数年 ス キ ー
と は縁があ り ま せん。足を折 っ て学生に笑われそ う
ですか ら 当分は大人 し く し て居 る つ も り で、すO
何 も無いーか ら始め なければな り ま せんので， 皆
様に御迷惑をおかけす る こと と 思 い ま すが， よ ろ し
く お願い し ま す。
＊ ＊ ＊ オ ー ス ト ラ リ ア 開拓の忘れ形見達 ＊ ＊ ＊
昨年の秋口， 機会があ っ て オ ー ス ト ラ リ アを訪れ
た。ニ ュ ー サ ウ ス ウ エ ー ルズ州 に あ る ニ ュ ー カ ッ ス
ル大学 に Visiting Fellow （受入者， C.A.Tisdell
教授） と し て 2 ヶ月間滞在する間， 各地で行っ た フ ィ
ー ル ド調査で オ ー ス ト ラ リ ア開拓の忘れ形見 と も い
う べ き 動物達 に し ば し ば出 く わ し た。
ご承知 の よ う に オ ー ス ト ラ リ アへ は 1788年以来 イ
ギ リ ス を は じ め と し た国々 か ら 多 く の人々 が入植 し
て き た o 彼 ら がや っ て く る前 は先住民であ る アボ リ
ジニがわずか に イ ヌ を家畜 と し て狩猟採取の生活を
し て い たが， 今年 は建国200年 に あ た る と い う こ と
で盛大な セ レ モニーが各地で催さ れてい る。
さ て， ヨ ー ロ ッ パ系の人々 を中心に オ ー ス ト ラ リ
アの開拓が進む18世紀末か ら 20世紀前半にかけての
頃， 彼 ら の よ き 伴侶 と な り 彼 ら の生活を お お い に支
えて き た も の と い え ば， ヤ ギ （Cαpris hircus) , 
ブ タ （Sus scrof•α） ， ラ ク ダ ccαmelus dromedar 
ius） ， ロ パ （Equus αsinus） ， ウ シ （Bos taurus, 
Bos indicus） ， ス イ ギ ュ ウ （Bubalus bubalus) , 
ウ マ （Equus cαballus） と い っ た家畜達 で あ っ た。
これ ら の家畜達 は入植・開拓者に食肉や ミ ル ク など
を提供 し ， ま た様々 な荷物の運搬屋であ っ たO ヤ ギ，
ロ パ， ブ タ などはアウ ト パ ッ ク の開拓に はかかせな
野生化 し た ラ ク ダ （捕獲 さ れた も の ） 1987年 9月
教育学部助教授
高 橋 春 成
い家畜であ っ た し ， ラ ク ダは オ ー ス ト ラ リ ア中央部
の砂漠， 半砂漠地に な く て は な ら な い駄獣であ っ た。
ま た， ス イ ギ ュ ウ は北部湿潤地の開拓に重要な役割
を はた し て き た。 ゴ ー ル ド ラ ッ シ ュ 時に も ヤ ギや ロ
パを は じ め多 く の家畜が人々 に伴われたo これ ら の
家畜達はすべて1788年以降外部か ら オ ー ス ト ラ リ ア
に搬入 さ れて き た も のであ る。
ここで と り あ げ る オ ー ス ト ラ リ ア開拓の忘れ形見
と も い う べ き 動物 と は， この よ う な開拓時に重要な
役割 を はた し た家畜達の再野生化 し た群れのこ と で
あ る 。つ ま り ， かつ て は家畜 と し て飼育さ れて い た
が， 今で は人の手か ら離れ独 自 の力で野生 と し て生
活 し てい る家畜達のこ と を指すロ これ ら の再野生化
家畜 に最初 に 出会 っ た の は， ニ ュ ー サ ウ ス ウ エ ー ル
ズ州北西部 の国立公園の近 く で あ っ た。国立公園 と
牧場 と の境界部 に設け ら れた ワ ナ に何や ら イ ノ シシ
の よ う な も のが一頭かか っ て い た。聞けば， これ は
プ タ の再野生化 し た も の だ と い う 。そ の形状 は我々
がイ メー ジす る ヨ ー ク シ ャ ー やパー ク シ ャ ー と い っ
た プ タ と はか な り かけはなれて お り ， 顔つ き ， 体つ
き ， 毛並みなどは プ タ の原種であ る イ ノ シシにむ し
ろ近か っ たo 野での生活が先祖がえ り を も た ら し て
い る のであ ろ う か。これ ら の再野生化 プ タ は， 特に
開拓時に お い て飼育の粗放性， 柵や小屋の破損， 不
慮の事故などか ら野 に さ ま よ い 出た も の の子孫であ
る と いわ れ る o オ ー ス ト ラ リ アに は現在300～600万
頭 も の再野生化 プ タ が生息す る と いわれて い る。こ
の数字 はオ ー ス ト ラ リ アの人口 の約% に匹敵す る 。
上述 し た よ う に ワ ナ にかけ ら れてい る の は， これ ら
が麦類， イ モ類， イ ネ ， 牧草などの農作物に被害を
あ た え る か ら であ る o 再野生化 プ タ に よ る被害 は農
作物に と どま ら ず， オ ー ス ト ラ リ アの基幹産業の一
つで、あ る牧畜業 に も及んで い る o ウ シや ヒ ツ ジ な ど
の放牧地帯で食物や水を め ぐ っ て そ れ ら と競合す る
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上， 小 ヒ ツ ジ を捕食す る と い う 口 ブ タ が ヒ ツ ジ を食
う と は信 じ がた い話であ る が， ヒ ツ ジ の粗放的放牧
地帯で は再野生化 ブ タ に よ る 小 ヒ ツ ジ の捕食問題が
あ ちこちで生 じ て い る 。 さ ら に， 再野生化 ブ タ は国
立公園を は じ め各地で在来動植物の撹乱因子 と な っ
て い る 。 し か し， この よ う に概 し て害獣 と し ての傾
向が強い一方で， 大物猟に乏 し い オ ー ス ト ラ リアの
狩猟界で は格好の狩猟獣 と な り ， 多 く のハ ン タ ー に
大物猟の醍醐味を提供 し て い る o ま た， 近年では再
野生化 プ タ の肉が大量に海外 に輸出 さ れ， 1984年の
オ ー ス ト ラ リ アか ら の そ れ ら の輸出額は1000万Aus
t. $ に も 及んでい る 。 我々 に ほ と んど知 ら れて い な
いがそ の一部 は我国 に も輸出 さ れて い る のであ る o
オ ー ス ト ラ リ ア中央部の砂漠， 半砂漠地に位置す
る 町 アリス ス プリ ン グス近郊に は い く つ かの ラ ク ダ
牧場があ り （写真参照） ， 観光客 はそこで ラ ク ダに
乗せて も ら う こ と がで き る 。 し か し な が ら ， これ ら
の ラ ク ダ達が再野生化 し た ラ ク ダを捕獲 し調教 し た
も の であ る と い う こ と を知 っ て い る観光客 は ほ と ん
どい な い 。 オ ー ス ト ラ リアの砂漠， 半砂漠地に は今
な お 2 万頭 ぐ ら い の ラ ク ダが残存 し てい る と いわれ
る O ラ ク ダは内陸部の乾燥地の開拓においてな く て
はな ら な い存在で あ っ た が， そ の後の利用価値の低
下 に よ り 遺棄 さ れた結果再野生化 し ， そ れ ら の子孫
達が今な お乾燥地を さ ま よ っ て い る のであ る 。
アリス ス プリ ン グ ス と と も に ノ ー ザ ン テリ ト リー
に含ま れ る ダー ウ ィ ン を訪れた時に は， 再野生化 し
た ス イ ギ ュ ウ に 出会 っ た。 ダー ウ ィ ン近郊の気候 は
サバ ン ナ で， 雨季 はかな り 湿潤 と な る 。 この地域 の
沿岸部や河川 に は ワ ニ も い る が， アデ レ ー ド川 の支
流部を小型の ボー ト で巡検 し て い る 時， 水辺の食物
を食べに出て き た ス イ ギ ュ ウ に何度か 出 く わ し た 。
当地に あ るカカ ド ゥ 国立公園で は， 近年再野生化 ス
イ ギ ュ ウ の撲滅運動が展開 さ れ た と い う 。 なぜか と
たずね る と ， そ れ ら に よ る被害， 特に在来の植物へ
の影響 と 土壌侵食が深刻だか ら と の答えがかえ っ て
き た o し か し な が ら ， ダー ウ ィ ン近辺の レ ス ト ラ ン
では， ス イ ギュ ウ の ス テ ー キ が 目玉商品 と な っ て い
る し ， 当地の観光サ フ ァ リの呼び物 はこの再野生化
ス イ ギ ュ ウ と ワ ニ と 相場が決ま っ て い る o ここで も
再野生化家畜の も つ二面性の問題が生 じ て い た 。
オ ー ス ト ラ リ アの動物 と い え ば， 我々 日 本人 に は
コ ア ラ ， カ ン ガ1レ ー， エリマキ ト カゲがす ぐ に 自 に
う かんで く る 。 し か し， オ ー ス ト ラ リ ア開拓の忘れ
形見 と も い う べ きこれ ら再野生化家畜達の存在に も
留意 し た い も ので あ る o これ ら に は オ ー ス ト ラ リ ア
開拓の歴史が きざみこまれてい る のであ り ， 今後オ ー
ス ト ラ リ アへ行かれ る む き に は是非この よ う な動物
達に も関心を寄せて い た だ き た い。
女子留学 生 の 日 記 か ら 一一一一
外国人留学生 （人文学部）
学園ニ ュ ー ス に留学の感想を書 く の は， 富犬の習
わ し の よ う で， 今度 は私に も そ の番がま わ っ て き た。
し か し 一体何を書い た ら よ い の か， 頭をひね る o
感受性のす る ど く ， 文才の あ る 方 はす ら す ら と 書け
る だ ろ う が， 才能の な い私はい く ら 考えて も い い考
えが出てこな い 。 仕方な く ， 私の留学 日記か らこ，
三篇を抄録 し て， 与え ら れた任務を果 さ せてい ただ
く 。
日記 は本来心や魂の記録で あ っ て， 人に見せ る も
のではな い。 し か し ， 私の 日記は生活メ モにすぎず，
ここで公表 し て も か ま わ な い。 た だ失礼な ところが
な いかが心配で， そ の点はお赦 し い た だ き たい。
李 寧 （中国）
0月O 日 晴
今 日 ， 私はつ い に富山にや っ て き たo 夢に見た留
学の生活は い よ い よここか ら始ま る のだ。 鼓動の高
ま り を抑え き れな い。
日 本 は私に と っ て， 近い国で も あ り ， 遠い国で も
あ る o ここに美 し い 自然があ り ， 勤勉向学で， 親切
な国民がい る 。 同時に， 私の ま っ た く 知 ら な い も の
の多 い世界で も あ る o 「住め ば都J , 「郷に入れば
郷に従え」 と い う い い方があ る が， 三十年 ほど大陸
の生活を し て き た私はす ぐ に はこの国の生活に慣れ
る のか し ら ， い さ さ か不安な思 いがす る 。 で も ， 人
間 と い う も の はよ く 自分の知 ら な い も の にこそ興味
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が湧 く のであ る o 日本 は中国 と ま っ た く 社会組織の
違 う 国であ る o そ れだけに一層 自 分の好奇心を募 ら
せ る o 一 日 も早 く こ の社会に とけ込 も う 。 新 し い生
活の ス タ ー ト ラ イ ン は白で も黒で も ， と に か く ， 馬
力をかけて， 一生けん め い頑張 る つ も り であ る O
0月 O 日 雪
朝， カーテ ン を あけ る と 昨夜来の雪がま だ降 り つ
づいて い る o 日 本の冬は私に と っ て， 初めてで， め
ず ら し い。 さ っ そ く 戸外に出て， 雪風景の写真を撮 っ
た。 一番趣 き の あ る の は， 白雪一面の中につば き の
赤色の花 び ら が ち ょ こ ん と顔を覗かせ る光景であ るD
こ れを 目 の前に し て， 私 は思わず， 故郷北京の風景
を思い出 し た。 私の家 は， 清の皇帝の離宮であ っ た
願和 園のす ぐ そ ばに あ る 。 中央に築かれた万寿山 と
そ の周囲の美 し い建物群， さ ら に趣 き に富む有名 な
昆明湖， こ と に， そ の湖 は夏に は水泳場， 冬に は ス
ケ ー ト 場 と し て大学生た ち に親 し ま れて い る 口
富山の風景 も美 し いロ 北 アルフ。ス と呼ばれる立山，
そ の頂の雪は夏に な っ て も 融けな い そ う だ口 ま る で
き び し い剛毅な男 の よ う で あ る 。 だが， 私は山よ り
川 の方がす き であ る ， 川 こ そ女性的であ る D 都市の
真中を流れ る神通川， 清伊j な水， 水面に戯れ る鳥々，
日 曜 日 と な る と ， 釣 り をす る 人々 が川 の ほ と り を賑
わせて い る o 戦後四十年， 日 本 はす っ か り 変わ っ た
と い う が， それ は こ う し た豊か な 自然の中か ら も知
る こ と がで き る 。
0月 O 日 曇 り
近頃， 休講が多 い， 毎 日 図書館へ通 う 。 アパー ト
は タ タ ミ で， 坐 る こ と に慣れて い ないか ら 口 しか し
図書館の閲覧室 は， 夜八時に な る と 閉ま るロ あ と で
聞 く と ， 職員の交替問題の他に， 暖房の問題があ る
そ う だ。 中国 の大学の図書館の閲覧室 は夜十一時に
な っ て も ， 相かわ ら ず， 燈がひか っ て い る 。 な る ほ
ど， 経済大国の 日本は， こ ん な細かい と こ ろ ま で，
エ ネ ルギーを節約 し て い る o ま こ と に感服の至 り だ。
0月 O 日 曇 り
小雪が降 っ て い る 。 地面がベチ ャ ベチ ャ にな っ た。
図書館で， 平安朝 日記文学を読んで い る o こ れが私
の来 日 後 の研究課 目 であ る o 日本の古典 は非常 に難
し いが， 日 本人の民族性を知 り ， 日本女性の心を探
る に は古典文学か ら研究す る 方が早道 と 思 う 。 そ れ
に， 平安文学研究の大家， 山 口博先生がそばに い る 。
だがそ れに し て も ， 北陸の冬の気候は じめ じめ し，
心を暗 く す る 。 女流 日記文学の作者達の気持ち を な
ん と な く 理解で き た よ う な気がす る 口 日本は島国で，
季節感が強 い。 人聞の感情 と は， 季節の変化につれ
て， よ く う つ り 変わ る も の であ る 。 平安時代の女性
た ち のな よ やかで， セ ン チ メ ン タ ルな性質 も こ の風
土の中で生ま れた口 中国の武則天 の よ う な強 い女性
で も ， も し 日 本列島に生ま れた ら ， し な やか に な っ
たか も知れな い。 と す る と ， 繊細で， 内向的， そ し
て思慮分別の あ る 紫式部 は大陸に生ま れかわ っ た ら，
ど う な っ た ので あ ろ う か。
0月 O 日 雪
寒い 日 がつづ、いて い る D 外 は北京の よ う な肌を刺
す ほどで は な いが。 夕べ， 山口先生の奥 さ んか ら和
式の綿入れを戴い た。 ま さ に， 雪中 に炭 と い っ た思
いであ る O さ っ そ く 着替え た。 暖か さ がた ち ま ち 体
をつつ んだo そ れ は綿入れのおかげ と い う よ り ， 奥
さ ん の心の暖か さ に よ る o 日 本 に き てか ら ， 多 く の
方がた の親切 に 出会 っ た。 北陸の冬は厳 し いが， 当
地の人び と の心 は皆， 小春 日 和 の よ う に暖かい。
最近 は， 友達が段々増えて き た。 中 に は， 中国語
を勉強す る 人 も い る o 私 は く る 前に北京 の大学 （北
京国際関係学院） で 日 本語基礎教育を担当 していた口
中国 の学生 は外国語を勉強す る場合， すすんで会話
に力を入れ る 。 私の大学の 日 本語科で は， 特に三年
生にな る と ， 講義は全部 日本語でやるロ 日本に き て，
感 じ た こ と は， 中国文学・語学を専攻す る学生の多
く が， あ ま り 中国語を話 さ な い こ と であ る D 実際 は
ど う なのであ ろ う か。 富山県内各地で， 国際化が唱
え ら れ， ま た， 主婦 も ， 若い人 も 中国語の勉強意欲
が高 い と 聞 く 。 学内 の若い人 も 中国語でどんどん話
し た い も のだ。
0月 O 日 晴
午後， 開架閲覧室でた ま た ま ， 中国の近代文学者
郭沫若が一九二三年 日本滞在中 に書い た詩を みつけ
たo 詩の意味 は深 い。 さ っ そ く ， ノ ー ト に写 し た。
諸君の国の風景 は う る わ し い，
諸君の国の女性は心や さ し い，
諸君の国の物質 はす ば ら し い，
諸君の国の 日 常生活 は平穏な よ う だ。
だが・・ ． ． ． ．
実 は， 原文の最後のー句 は 「…」 ではな い。 で
内’u内’u
も ， そ の表現 は ち ょ っ と 時代遅れで， 書き直され る
必要があ る 。 し か し， 現在， そ れ を どの よ う に書き
入れ る の が適切か俄か に は決め難 い。 こ れか ら の課
題 に と っ て お こ う 。
明 日 は ま た雪が降 る か も知れな い。雪の道を歩 く
のがす き に な っ たo
富山 は ま す ま す私に近づいて き て い る 。
O<X> 昭 和 62年度 公 開 講座 を 終 え て 00く〉
前公開講座委員長
吉 田 順 作
昭和62年度富山大学公開講座は， 全学的な も の と 1 0  10/20 （月 ） 18～20 杉本益規 （工学部）
し て (1）現代を考え る (2）高齢化社会を考え る (3) 『 “ 粉 ” を科学す る 』
健康・ス ポ ー ツ教室の 3 つ が企画・実施され， ま ず
ま ずの成果を収め た よ う に思 う 。以下簡単に こ の経
緯を振 り 返 っ てみ よ う 。
(1 ）現代を考え る
私が オ ー ガナ イ ザ ー を勤めて企画・実施 し た も の
で
期間 9 月 25 日 ，『・－10月 17日 （ 1 1 日 間）
会場 工学部106大講義堂
カ リ キ ュ ラ ム
1 9 / 25 （金） 18～20 
『生命 と 現代社会』
小黒千足 （理学部）
2 9 / 26 （土） 13 : 30～15 : 30 
中川 昨 （教育学部）
『食文化の変遷 ー鮮を中心 と し て－ 』
3 9 / 26 （土） 15 : 40～17 : 40 
柳田友道 （富山大学名誉教授）
『伝染病 と の戦い の後を顧みて』
4 9 / 28 （月 ） 18～20 矢津英一 （人文学部）
『 ロ シア文学 と 現代』
5 9 / 30 （水） 18～20 古田俊吉 （経済学部）
『公共部門の成長 ーそ の要因 と 限界一 』
6 10/ 2 （金） 18～20 
中村剛 （保健管理セン タ ー ）
『 “ 学生の訴え ” か ら』
7 10/ 5 （月 ） 18～20 森克徳 （教養部）
『超伝導物性研究の動向J
8 10/ 7 （火） 18～20 松本賢一 （理学部）
『素粒子 と宇宙』
9 10/ 9 （金） 18～20 武井勲 （経済学部）
『 リ ス ク の保障 と予防 （ リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト の
思潮） 』
1 1  10/ 14 （水） 18～20 富川盛道 （人文学部）
『 ア フ リ カか ら現代を考え る』
1 2  10/ 17 （土） 14～16 龍山智柴 （工学部）
『半導体物性研究の新 し い動向』
受講者 26名 (19名 ）
（ ） 内 は %以上の 出席で修了証書を差 し上げた
人数であ る が， こ の講座の受講者の出席率が良好で
あ る こ と が分る口
私が オ ー ガナ イ ザー をつ と め た公開講座は， こ れ
が 5 回 目 の も ので る が， 受講者 も常連の方が多 く ，
どの講師の講演で も 質疑討論が活発であ っ た。年令
層 は30代以上の方が多か っ た。
(2）高齢化社会を考え る
経済学部の坂口早志先生がオ ー ガナ イ ザーで企画・
実施 し て い た だ い た。
期間 10月 19 日～11月 9 日 （ 10 日 間）
会場 経済学部101番教室
カ リ キ ュ ラ ム
1 10/ 19  （月 ） 18～20 竹川慎吾 （経済学部）
『高齢化社会の現状 と課題・定年制 と雇用問題』
2 10/21 （水） 18～20 丹羽昇 （経済学部）
『今後の経済動向 と 老後の生活』
3 10/ 23 （金） 18～20 浅井亨 （人文学部）
『老年医学 と生活』
4 10/26 （月 ） 1ト20 神川康子 （教育学部）
『老人 と 家族関係』
5 10/ 28 （水） 18～20 勝野良一 （教養部）
『 フ ラ ン ス文学に見 ら れ る 老人の生 き 方』
6 10/ 30 （金） 18～20 山崎清 〈経済学部〉
『年金制度 と老齢生活』
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7 1 1/ 2 （月） 18～20 
河野信弘 （保健管理セ ン タ 一所長）
『健康生活 と運動』
8 1 1/ 4 （水） 18～20 松嶋道夫 （経済学部）
『高齢者 と 家族の法律問題』
9 1 1/ 6 （金） 18～20 山崎清 （経済学部）
『高齢化社会 と 年金制度』
1 0  1 1/ 9 （月） 18～20 中藤康俊 （経済学部）
『今後 に お け る高齢化社会の課題 と展望』
受講者22名 (13名）
受講者 は40代～60代が多 く ， 年金 ・ 保健制度や健
康な老後生活につ いて、活発な質疑応答があ っ たo
(3）健康 ・ ス ポ ー ツ教室
教育学部の山地啓司先生がオ ー ガナ イ ザー で次の
3 コ ー ス を企画 ・ 実施 し て い ただ、 い た 。
(a） ジ ョ ギン グ コ ー ス
講師 山地啓司 （教育学部）
期間 8月21 日 ～ 9月 7 日 （ 9 日 間）
会場 空港 ス ポ ー ッ緑地陸上競技場
受講者 12名 （ 9 名 ）
(b) ノぜ ド ミ ン ト ン コ ー ス
講師 福田明夫 （教養部） 西川友知之 （教育学部）
期間 9月24 日～10月 2 日 （ 7 日 間）
会場 第 3 体育館
受講者 6 名 （ 6 名）
(c） 硬式テ ニ ス コ ー ス
講師 山下三郎 （教育学部） 北村潔和 （教養部 ）
期間 12月24日～12月27日 （ 4 日 間）
会場 第 1 体育館
受講者 16名 （15名 ）
全学的 な公開講座 は以上の 3 件であ る が， 教育学
部が下記の公開講座を実施 し た。
講座名 マ イ ク ロ コ ン ビ ュ ー タ の教育利用
ー レゴ ・ ロ ゴ実験教室一
講師 山西潤ー （教育学部）
期間 7月29 日～ 7月31 日 （ 3 日 間）
会場 教育学部附属教育実践研究指導セ ン タ 一
対象者 小 ・ 中学校の教諭
受講者 20名 （20名 ）
全講座を総括すれば， 受講者が 102名 で修了証書
授与者が82名 であ り ， ま ずは盛会裡に昭和 62年度公
開講座を終え る 事が出来た と喜んで い る o
・ × ・ × ・ 学 生 部 だ よ り ・ × ・ × ・
昭和62年度外国人留学生懇談会及 び
工場見学会の実施に つ い て
1 外国人留学生懇談会 を 目 的 と し て学長主催に よ る懇談会が開催さ れま し
1 1月20日 （金〉 富山県職員会館 に お い て，本学に た。
在学す る 外国人留学生 ・ 外国人研究員 と 大学関係者 この会 に は外国人留学生13名， 外国人研究員 2 名，
と が親睦を深め， 併せて留学生聞 の交流を図 ること 学部派遣留学生 （帰国者） 1 名 に， 大学側か ら ， 学
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長， 学生部長， 各学部長， 国際交流委員会留学生部
会委員， 指導教官及び事務局長 ほか本部役職員が出
席 し盛大 に行われま し た。
大井学長か ら健康に留意 し初期 の 目 的 を達成 さ れ
る よ う 激励の言葉があ り ， 学生課長 に よ っ て出席者
が紹介 さ れ懇談 に移 り ま し た。
中国， 韓国， マ レ ー シ ア， ボ リ ビ ア の 4 か国が一
堂に会 し 国際色豊か な中， 終始和やかな雰囲気の も
と に そ れぞれ 日 本 に お け る 生活体験を主に活発な意
見交換ががあ り ， 予定 の 2 時間が短か く 感 じ ら れ る
程で し た。
0 学生証の査証につ いて
1 ・ 2 ・ 3 年次生 は， 各学部の学務係 （教養部 に
お い て は学生係） で， 昭和63年度の査証を行い ま す
0 在来生合宿研修 に つ いて
在来生合宿研修 は， ス キ ー を取 り 入れ 1 月 7 日 か
ら 1 3 日 間 ま での 1 週間 に わ た り ， 105名 の学生が参
加 し ， 11名の指導講師の も と に志賀高原ブナ平ス キ ー
場を 中心に行われた。
富山を出発 し た時は全 く 雪がな く ， ブナ平で も積
雪が少な く 心配 し ま し たが， 動日者の心掛けがよか っ
0 在来生合宿研修を終え て
長 い伝統を誇 る 在来生合宿研修は， 今回 も無事終
了す る こ と がで き ま た。 1 月 7 日 か ら 13 日 の 6 泊 7
日 の 日 程で， 志賀高原 プナ平清広荘を宿泊所 と し ま
し た。 し か し 参加学生総数105名 と 例年 よ り も 若
干少な く ， 暖冬の為， 雪不足の状態で例年通 り の ス
キ ー講習が実施で き る か等， 不安材料があ り ま し た
最後 に学部長か ら閉会の挨拶があ り 名残を惜 し み
な が ら散会 し ま し た。
2 工場見学会
外国人留学生の学修の一環 と し て， 留学中 に 日 本
の企業の先端技術， 経営管理等を見聞 し ， 日本 に対
す る理解を深め る こ と を 目 的 と す る工場見学会 を去
る 1 1月 20日 （金） 実施い た し ま し た 。
本年度 は， 富山市の株式会社 不二越を見学 し，
同社の最新ロ ボ ッ ト 工場， 軸受工場等を見学 し 日 本
に関す る 知識， 理解を深め る こ と がで き ， 有意義な
見学 と な り ま し た。
ので必ず受けて下 さ い。
な お， 査証を受けな い学生証 は無効 と な り ま す。
たせ いかそ の後降雪に め ぐ ま れ， 充実 し た研修会 と
な り 多大の成果をあげ， 無事修了す る こ と がで き ま
し たo
こ れ も ひ と え に指導いただい た諸先生方並びに体
育会の学生諸君のおかげと 深 く 感謝い た し ま すO
実行委員長 才 記 克 裕
が， 各班の人数減に よ る 中味の濃い講習 と ， 7 日 か
ら雪が降 り 続 い たおかげで， 例年以上に成果の あ る
研修 と な り ま し たo
全体を振 り 返 る と ス キ ー講習 は， 1 日 平均 5 時間
5 日 間， A か ら K班に分けて， 各 自 の レ ベル に合わ
せ た講習を行い ま し た。 上級班 は， 技術を完全な も
義弘 ＠ 
際
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の に し て， い ろ ん な斜面で応用練習。 中級班 は， 高
度な技術を習得 し て， 斜面への恐怖心を無 く す。 初
級班 は， 基本技術か ら入 り ， 緩斜面で高度な技術を
習得 し ま し た。 最後 は， 各班志賀高原 の各ゲ レ ン デ
を め ぐ り ， 雄大な志賀の 自然を満喫 し て， 滑 り 納め
と し ま し た o 研修項 目 は， ス キ ー講習の他に， 講演
会， 討論会， 映写会を行い ま し た 。 講演会 は， 文部
省登山研究所の青木俊輔先生に， 冬山登山 に ま つ わ
る エ ピ ソ ー ド や山の魅力につ いて， 話 し て も ら い ま
し た 。 討論会は， 各班毎に 「学生生活 と ス ポ ー ッ 」
を メ イ ン テ ー マ に， い ろ い ろ な角度か ら話 し合い，
学部や サ ー ク ルを越え た意見を聞 く こ と がで き ま し
た。 映写会 は， 最新の滑 り を参考に， イ メ ー ジ ト レー
ニ ン グを行い ま し た。 以上， 前々 回 よ り すすめて き
た研修内容の充実 は今回で一応の成功を お さ め る こ
と がで き ま し た。
本研修の恒例行事で あ る松明滑降 と 演芸会 は， 学
生聞 に大変人気があ り ま す。 松明滑降 は， 上級班が
松明を持 っ て滑 り 降 り て く る幻想的 な光景。 残 り の
者が迎え， 松明 の炎を集め そ れを囲んで全員で合唱
し ま し た。 演芸会 は， 最後の夜 に各班が考え た演芸
を発表す る も の ですo 驚 き と爆笑の連続の う ち に終
わ り ， フ ィ ナ ー レ を飾 り ま し た。 二っ と も学生生活
に残 る思い出 と な り ま し たo
朝 6 時半の起床に始ま り ， 夜10時の就寝ま で ス ケ
ジ ュ ー ルがつ ま っ てお り ， かな り ハ ー ド な研修であ
り ま し たが， 学生間及び学生 ・ 教職員相互の親睦が
深め ら れ， 自然に親 し み， ス キ ー と い う ス ポ ー ツ を
通 し て一層 の人間形成が図 ら れた こ と と，思 い ま す D
今後 は， 過密気味な ス ケ ジ ュ ー ルを見直 し て， 参
加者 に も っ と ゆ と り の あ る研修を実施 し て も ら う よ
う に改善すべ き で し ょ う 。
最後 に な り ま し たが， 本研修 に際 し て， 絶大な御
協力 を賜わ り ま し た学生部並びに指導教官の方々 に
心か ら御礼申 し上げま す。
0 昭和63年度家庭教師斡旋希望者の登録手続 き につ い て
家庭教師ア ルバイ ト に つ いて は， 希望者が多 い に
も かかわ ら ず求人件数が少な い た め昭和62年度後期
か ら登録制 と し ， 登録者だけ に斡旋す る方法を と っ
て い ま すので， 斡旋を受け よ う と す る学生 は， 下記
に よ り 必ず登録手続を し て下 さ い 。
な お， 昭和62年度中 に登録手続を し た学生で， 更
新を希望す る場合 は， 昭和62年度登録証及び印鑑を
持参の上， 4 月 中 に更新手続を し て下 さ い。
も し ， 4 月 中 に更新手続を し な か っ た場合 は， 新
規登録者 と 同 じ手続が必要 と な り ま すo
記
。 登録手続開始時期 （新規） ： 昭和63年 4 月 1 日 か
ら 随時
（更新） ： 昭和63年 4 月 1 日 か ら
4 月 30 日 ま で
： 学生部厚生課奨学係。 登録手続場所
一厚生課一
訂正 （おわ び）
。 第58号 〈昭和62年12月 10 日 〉
4 ペ ー ジ新任Urike Endress 氏の 「新任の ごあ い さ つ」 にかな り 誤植があ り ま し た ので下記の と お
り 訂正 し ま す。
新 任 の ご
人文学部外国人教師
U l r i ke Endres 
Wa tash i wa ” Amer i ka？“ dewa naidesu.  lch b i n  aus der Bundesrepubl i k Deutsch l and , aus Kons tanz am 
Bodensee . Dort  habe i ch russ i sche und deu tsche Sprache und L i teratur s tud i e r t .  Zu l etz t habe i ch 
po nL 
i n  e i n em g e m e i n s a me n  F o r s c h u n g s proj e k t d e s  F a ch b ere i ch s  L i tera turw i ss enscha f t  i.iber 
'} I n tertex tua l i t泊 t und F i k t iona l i t詰t“ m i tgearbei te t .  
D a s s  i ch n u n  i n  Japan b i n ,  l i eg t  dara n ,  d a s s  i ch gerne a u f  brauchbare Zu f る l l e  e i ngehe und 
auss erdem erkunde i ch gerne f remde L加der . Re isen i s t  Lesen i n  anderer Form. 門anchma l empf i nde 
i c h das Leben h i e r a l s  s ehr a n s tr e n gend . Sow i e  man das  Land betr i t t ,  i s t  man von e i. ne r  
gnaden l osen Kakophon ie der Bandauf nahmen , Werbes l ogans , Lau tsprecherdurchsagen . . .  umgeben － ” im 
Land der S t i l l  e “ . D i ese i.iberm益ss i ge Besorg the i t der Au tomaten um d i e  Menschen i s t  i rr i t i erend. 
Es w i rk t  dem Ge fiih l  von ” Anzen“ sozusagen en tgegen . Aber gerade das i s t  es woh l ,  was m i ch j e tz t 
schon das zwe i te 門a l nach Japan gezogen ha t (vorher war ich zwe i e i nha l b  Jahre a l s  Lektor i n  an 
der Kanazawa Da i gaku) . 
I n der sowj e t ischen L i tera tur theori e  g i b t  es den Begr i f f  der Desau toma t i s i erung der Wahrnehmung. 
Durch Verfremdung und Vers tりrung s te i gert s i ch i hre I n tens i tる t . Daran w i ederum gewりhnt man s i ch 
und es i s  t schwer darauf zu verz i ch ten • • .  sov i e l  zu me iner 門ot i va t i on , h i er zu sei n .  Na ti.ir l i ch 
g i b t  es auch a l l erhand Genusse - vom Essen uber d i e  he i ssen Que l len zu den Fes ten - , d i e  l ocken . 
Toyama i s t  m i r  a l s  S tad t sympa t isch . Wenn man mi t den Leu ten spr i ch t ,  w i rd ba l d  das kul turel l e  
Def i z i tge f Uh l gegenuber Kanazawa zum Thema und man merk t,  an den りf fen t l i chen An l agen ， ト1useen,
der S trass enbahn ・ ・ 3 dass  s i ch d i e  S tad t bemuht,  d i eses Def i z i  t - ob nun ta tsるch l i ch vorhanden 
oder n i ch t  - zu fi.il l en. 
Auss erdem sche i n t  m i r ,  dass h i er trad i ti onel l e  Verhal tens formen noch z i em l i ch ausgeprag t s i nd 
und es g i b t  f u r  m i ch v i e l  Neues - ke i neswegs ” kenne i ch m i ch aus “ .  I ch 制erde m i r  Zei t  l assen, 
a l l es kennenzu l ernen 
キ ャ ンパ ス樹木誌（2)
メ タ セ コ イ ア （ ス ギ科〉
1945年， 中国四川省の奥地で調査を行 っ て い た森
林宮が， と あ る村落で一本の奇妙な針葉樹を見つ け
た。 そ れ は村 はずれの小さ な廟の傍 ら に神木 と し て
洞 ら れて い る木だ、 っ たD イ チ イ に似てイ チ イ に あ ら
ず， モ ミ に似て モ ミ に あ ら ず， ス ギに似て ス ギに あ
らず。 森林官 は そ の一枝を折 り と っ て鑑定の た め南
京大学に送 っ たo 受け取 っ た鄭博士は そ れを別 の植
物学者胡博士 と と も に調べた と こ ろ， 驚 く べき こ と
に そ れ は化石植物 と して1941年， 大阪市大の三木茂
博士に よ っ て メ タ セ コ イ ア と 命名発表 さ れて い た植
物 と 同 じ も の であ る こ と が判 っ た の で あ る o
メ タ セ コ イ ア の化石 は 日 本だ け でな く 世界各地か
ら広 く 産出す る 。 中生代白亜紀か ら新生代第三紀 に
か けて地球上に広 く 生育 し て お り ， 当時の森林の重
要な樹種だ っ た。 実 に そ の化石植物が中国の奥地に
生 き 残 っ て い た のであ る ロ 1948年， 胡 ・ 鄭両博士 は
こ の植物 を Metasequoiα glyptostroboides と 命
名 し たO 日本へ は1949年米国か ら苗が贈 られ， 全国
で試験栽培 さ れ広ま っ た。
メ タ セ コ イ ア は ス ギ科に属 し ， 北米東南部 の沼沢
地に生え る ヌ マ ス ギ （1\αxodium） に近い。 葉 は小
理学部一号館東側に あ る メ タ セ コ イ ア
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覚て い る 。
本学キ ャ ンパ ス で は理学部一号館の裏， 埋没林標
本小屋の横に植えれ ら れてい る 。
教養部教授 小
合σザ·.�－ ：.rv. .  4' .  c>：ヘ｛（（）.旬 。伊も
島
学園 ニ ュ ー ス 編集委員
枝を中心に二列平面状に並び， 秋 に な る と 小枝 ご と
落下す る 。 温暖湿潤な気候 と肥沃な土地を好み， 生
長 は速 く 高 さ 40m， 胸高直径 2 m も の大木に な る o
整 っ た 円錐形の樹形が美 し く ， 挿 し木で簡単に増や
せ る こ と か ら庭園樹 と し て今で は全国的に植栽さ れ
i:r：·��：·.czl):i。。。均��む・.Cl (j 丸·［！.�：
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